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Se realizó una investigación de tipo aplicado, método experimental y diseño cuasi 
experimental con pre prueba, post prueba y grupo de control, en el distrito de El Agustino, 
provincia de Lima. La muestra estuvo conformada por 159 estudiantes del V ciclo en el 
distrito de El Agustino; se consideró como grupo experimental 82 estudiantes de la 
Institución educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y como grupo de 
control 67 estudiantes de la Institución educativa 1189 San Cayetano. Los resultados 
obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales en el 
postest, con Zc mayores que 2,326 correspondiente a α = 0,01, en todos los casos, permiten 
concluir que se acepta la hipótesis general de que el Programa Cambio Climático influye 
significativamente con la educación ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito d 
El Agustino, Lima. 






An investigation of the type applied, experimental method and quasi- experimental 
design with pre-test, post-test and control group was performed, in the district of El 
Agustino, province of Lima. The sample consisted of 159 students of the V cycle in the 
district of El Agustino; an experimental group was considered 82 students of the Gran 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray educational institution and 67 students of the 
educational institution 1189 San Cayetano as a control group. The results obtained in the 
evaluation of knowledge, skills and environmental attitudes in the pos-test, with Zc greater 
than 2,326 corresponding to α = 0.01, in all cases, allow us to conclude that the general 
hypothesis that the Climate Change Program influences significantly the environmental 
education of the students of the V cycle in the district of El Agustino – Lima is accepted. 






La Educación Ambiental busca de contribuir a la concienciación de las personas 
con los problemas ambientales ligados al agua, los residuos y la movilidad urbana, para 
que asumamos nuestra responsabilidad y así participar activamente en el logro de 
soluciones que permitan la protección de nuestro ambiente. 
La Comisión Nacional del Ambiente definió en el año 2005 la conciencia 
ambiental como la formación de conocimientos, interiorización de valores y la 
participación en la prevención y solución de problemas ambientales. De esta manera 
podemos apreciar que la población en general y la comunidad educativa en particular, 
requiere asumir condiciones de alta conciencia ambiental para reducir y finalmente 
solucionar los impactos que las actividades humanas han provocado en el ambiente. 
El modelo de desarrollo característico para nuestra realidad, donde nos 
encontramos sumergidos en situaciones de crisis, falta de gobernabilidad o de decisiones 
gubernamentales que privilegian modelos inapropiados para el bienestar común 
fortaleciendo la exportación de materias primas sin la aplicación de procesos de 
tecnificación y por tanto sin valor agregado, predominando la economía basada en la 
importación de alimentos, con el consiguiente resultado de pobreza y falta de seguridad 
especialmente entre los niveles socio económicos más pobres. 
Además, debemos tomar en cuenta las tecnologías basadas en el uso de los 
combustibles fósiles y el aumento del parque automotor, los que nos han conducido al 
proceso de calentamiento global, con alteraciones en el clima, tales como sequías, que 
provocan pérdidas considerables en la agricultura andina, que depende casi exclusivamente 
de las lluvias. 
A los problemas mencionados debemos agregar, la contaminación del agua de los 




para la bebida del ganado y para el consumo humano, provocando cuantiosas pérdidas en 
la economía nacional. Para superar estos efectos negativos es importante lograr que la 
población se involucre en la solución de los problemas ambientales, alcanzando niveles 
suficientes de conciencia ambiental, de tal manera que su capacidad de evaluar los 
problemas ambientales y su participación permita mejorar las condiciones que se observa 
en la actualidad.  
En la presente investigación se trató de evaluar la influencia del Programa Cambio 
Climático en la educación ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima.  
La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se contó con 
secciones como la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el 
apéndice. En el capítulo I se presentó el planteamiento del problema, la formulación del 
problema general y de los problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de 
la investigación, en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución 
de los problemas concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. En el 
capítulo II del marco teórico, se incluyeron los antecedentes de la investigación, el 
desarrollo de las bases teóricas de los temas y la definición de los términos básicos.  
En el capítulo III se presentan las hipótesis y variables, precisándose la hipótesis 
general y las hipótesis específicas del estudio; se muestran las variables y su 
operacionalización. En el capítulo IV se desarrolló la metodología de la investigación, 
presentándose el enfoque, el tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la 
población y la muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido 
en la investigación. El capítulo V está referido a los resultados, se precisaron el proceso de 




analizaron los resultados, culminándose con la discusión de resultados a la luz de las 
teorías y los antecedentes. 
Como parte importante del informe y en función de la discusión de los resultados, 
se procedió a la elaboración de las conclusiones. Finalmente, considerando las 
experiencias de la investigación, se formularon las recomendaciones del caso para futuras 
investigaciones. Se complementa el informe con las referencias bibliográficas utilizadas en 
la investigación para la consulta metodológica y estadística y en la construcción del marco 
teórico, compilando, en los apéndices, la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad, ya se viene sufriendo las consecuencias de los graves problemas 
ambientales que afectan de forma global a nuestro planeta, tales como el calentamiento 
global y la desertificación. El hombre, no solo contamina aguas, suelos y aire, sino que 
destruye bosques, ríos y biodiversidad, con evidentes amenazas de extinción de algunas 
especies y poniendo en peligro la existencia misma del planeta. El hombre, modifica su 
entorno y, desde la utilización industrial del petróleo, con la invención y fabricación de 
motores, en la llamada revolución industrial. Esta alteración ha alcanzado niveles de total 
destrucción de enormes extensiones que se encontraban cubiertas con vegetación natural 
boscosa, especialmente en el caso peruano. 
Hasta el momento son varias las reuniones al respecto, en las conferencias sobre la 
protección del ambiente a nivel mundial; de esta manera, la educación Ambiental, está 
siendo vista con mucha expectativa, tomando en cuenta los graves problemas ambientales 
que aquejan nuestro planeta. Es así que los países de todo el mundo se han reunido en 
diversas ocasiones, como, por ejemplo: 
 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
que se realizó en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, se suscribió la 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en donde 
reafirmaron la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. 
 Conferencia internacional medio ambiente y sociedad: educación y sensibilización 
para la sostenibilidad, se dio en Salónica, Grecia, del 8 al 12 de diciembre de 1997, 




 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático (Naciones Unidas, 1998), realizado 
en el Japón en 1997, es un protocolo de la CMNUCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y un acuerdo internacional que tiene 
por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 
2012, en comparación a las emisiones al año 1990. El protocolo fue inicialmente 
adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 
16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el 
protocolo. EE. UU., mayor emisor de gases de invernadero mundial no ha ratificado 
el protocolo. 
El Ministerio de Educación (2016, p. 11) ha planteado, para el caso peruano, lo 
siguiente:  
Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, 
en la medida que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, 
constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben 
esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar 
pueden formularse como conceptos –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, 
entre otros- pero más que ideas abstractas representan un modo específico de estar 
e interactuar en el mundo, traduciéndose siempre en actitudes y en 
comportamientos observables. Cuando decimos que los valores inducen actitudes, 
es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera a 




enfoques transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, 
concepciones del mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida 
social. De este modo, los enfoques transversales –sus significados y sus pautas de 
comportamiento- se impregnan en las competencias que se busca que los 
estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula 
e imprimen características a los diversos procesos educativos, incluyendo prácticas 
y formas de organización, que la institución educativa realice”. El Enfoque 
Ambiental implica el desarrollo permanente de la conciencia crítica sobre la 
problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, 
así como su relación con la salud, la pobreza, la desigualdad social, la migración, 
los conflictos, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento 
de los recursos naturales, entre otros. 
Se observa que los alumnos de las instituciones educativas estatales de primaria del 
distrito de El Agustino en Lima Metropolitana, no presentan un adecuado nivel de 
conciencia ambiental, lo que se podría mejorar con la realización de programas de 
capacitación en residuos sólidos, reciclaje, calentamiento global, etc.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Cómo influye el Programa Cambio Climático en la educación ambiental de los 
estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1.¿Cómo influye el Programa Cambio Climático en la dimensión cognitiva ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el Programa Cambio Climático en la dimensión procedimental 




PE3. ¿Cómo influye el Programa Cambio Climático en la dimensión actitudinal ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la influencia del Programa Cambio Climático en la educación ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar la influencia del Programa Cambio Climático en la dimensión cognitiva 
ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
OE2. Determinar la influencia del Programa Cambio Climático en la dimensión 
procedimental ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
OE3. Determinar la influencia del Programa Cambio Climático en la dimensión actitudinal 
ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito, El Agustino, Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Con la presente investigación se buscó incentivar la preocupación de estudiantes y 
maestros del ámbito local hacia una mejora de la educación ambiental y asimismo, 
adquirió mucha importancia al abordar el Programa Cambio Climático como medio 
didáctico para la educación ambiental sobre la base de su construcción, mediante procesos 
tecnológicos de eficiencia y a bajo costo, logrando la mejora de la calidad de la educación 
a nivel superior, convirtiendo al estudiante en el artífice que permita fomentar la 
comprensión de las cuestiones básicas en la educación ambiental, logrando dimensiones 
cognitivas, habilidades y actitudes para aprender técnicas y conocimientos científicos 
adecuados para ser difundidos en la etapa formativa de los estudiantes del V ciclo en el 




El Programa Cambio Climático como medio didáctico nos permitió plantear nuevas 
estrategias para el aprendizaje de la educación ambiental, donde se generan experiencias y 
vivencias formadores de aprendizaje significativo y con efecto multiplicador en el ámbito 
de la educación ambiental. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
Los alcances de la investigación, debido a la naturaleza del Programa Cambio 
Climático, permitieron una proyección de ámbito nacional y en áreas urbanas y rurales, 
logrando el aprendizaje de los estudiantes dado que el cambio climático es un fenómeno 
universal 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La necesidad de realizar algunas acciones extra programáticas y en momentos de 
descanso, como días feriados, se constituyó en posibles limitaciones para la realización de 
la investigación. Asimismo, la sostenibilidad del proyecto dependió del apoyo de 
autoridades y padres de familia, especialmente en los meses de verano, que son de 
descanso de las actividades curriculares en la zona. El ámbito de desarrollo de la 
investigación estuvo en las Instituciones Educativa Públicas de primaria del distrito El 






            Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Valdés (1996) publicó su tesis de Doctor en Ciencias Pedagógicas, para el Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba, titulada La 
educación ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de Cuba, en la que 
se pudo apreciar el desarrollo de actitudes positivas en los alumnos, que posibilitaron 
comprender, de forma preliminar, que los problemas del medio ambiente influyen y 
pueden incidir negativamente en la salud. Se evidenció, en los niños, comportamientos 
favorables en el mantenimiento de la higiene, la deposición y la recogida de la basura. 
Los Huertos Familiares en Santa Cruz, El Paraíso (Honduras), realizada por 
Fidamérica (1999), promocionada mediante el Proyecto de Desarrollo Rural Centro 
Oriente en 1999, presentaron los temas: elaboración de insecticidas naturales, creación de 
barreras vivas o muertas, uso de agroquímicos, control de plagas y malezas, construcción 
de aboneras y conservación de suelos. Los resultados mostraron una serie de dificultades 
que deben ser separadas. Se sistematizaron los aspectos organizativos de las familias 
involucradas, con un enfoque de género y particular énfasis en la sostenibilidad de la 
iniciativa. Los problemas fueron riego, cercas adecuadas para proteger los cultivos de los 
denominados agentes perjudiciales, control de plagas y enfermedades que afectan los 
cultivos. 
Gutiérrez (2003) en la tesis doctoral titulada El comercio de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la unión europea: efectos sobre el crecimiento económico y la 





1. Las aportaciones que se recogen en este trabajo parten de una primera conclusión, 
de carácter teórico, que se expone y argumenta detalladamente en el segundo 
capítulo de esta tesis. Es la siguiente: dada la naturaleza del problema físico 
considerado, y en un contexto de incertidumbre tanto respecto de la magnitud del 
Coste Marginal de Reducción como del Coste Marginal Social (debido al riesgo de 
que exista un umbral de irreversibilidad, que es desconocido), la intervención 
pública debe dirigirse a un objetivo de limitación de la escala de actividad, no 
actuar exclusivamente de acuerdo con planteamientos de eficiencia. 
2. Una vez encontrado el soporte teórico que fundamenta la adopción de medidas de 
control basadas en restricciones cuantitativas de partida, y por tanto los 
compromisos del Protocolo de Kioto, y una vez justificada la opción por los 
permisos como instrumento más adecuado para controlar las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y cumplir el objetivo ambiental del modo más rentable, se 
particulariza el problema para el caso concreto de la Unión Europea. 
3. Una vez determinada la necesidad de acometer medidas adicionales permitan que la 
Unión Europea reduzca sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y la 
idoneidad medida en términos de coste efectividad del establecimiento de un 
sistema de comercio de emisiones para lograr sujetar los niveles comunitarios de 
emisiones, el grado de coste efectividad que se alcance en la práctica con su 
aplicación va a depender, lógicamente, de cómo se diseñe ese mercado europeo de 
permisos de emisión de Gases de Efecto Invernadero. 
4. El control de las emisiones responsables del cambio climático a través de un 
sistema de permisos se configura en la Propuesta como una solución parcial: los 
estados miembros son los que van a decidir qué cantidad del total de las emisiones 




emisiones en el ámbito comunitario va a convivir con otro tipo de medidas de 
control: impuestos correctivos, regulaciones de mandato y control en fuente, 
acuerdos voluntarios. ¿Cómo fomentar una coordinación adecuada entre estos 
instrumentos y el mercado de emisiones de manera que no existan distorsiones, 
sino que, al contrario, se fomenten las sinergias entre ellos? 
Acebal y Brero (2005) realizaron la investigación titulada Acerca de la conciencia 
ambiental de futuros formadores, publicada en la Universidad de Málaga; al finalizar la 
investigación arribaron a conclusiones donde sostienen que para la primera línea de 
análisis, donde se pretendía identificar el sentido del concepto de conciencia ambiental, las 
formas de expresarlo y su significatividad para los futuros formadores, no se encontró, en 
ningún caso, una definición de conciencia ambiental, tampoco indicios de una concepción 
integradora, solo se pudo comprobar que se sigue relacionando todo lo ambiental -en este 
caso conciencia- con conocimiento del medio natural. Por otra parte, lo actitudinal se 
expresó con valores alternativos muy distantes: ejemplos muy concretos o 
generalizaciones extremas. Muy pocos casos mostraron conocimientos subjetivos de 
estrategias ambientales para facilitar la realización de determinadas acciones: caso de las 
referencias a ubicación de basuras. Estas referencias reflejaron, más que un cierto grado de 
conciencia ambiental, la facilidad o dificultad que encuentran en el entorno para llevar a 
cabo una conducta ambiental positiva. Demuestran cierta sensibilidad hacia temas 
ambientales específicos, pero no una actitud ambiental global.  
Para la segunda línea donde se pretendía valorarles desde su evaluación personal y 
predisposición al cambio, sus respuestas nos remiten nuevamente a la mayor o menor 
posesión de conocimientos del medio y a la posibilidad de recibir una formación para el 




La tercera línea pretendía encontrar en sus respuestas aquellas dificultades de 
comportamiento según una conducta ambiental determinada. Sin embargo, aparecen 
reclamaciones a sus formadores, quienes deberían ser modelo y ejemplo; resaltan la 
presión social y la falta de legislación adecuada y sanciones aplicables. 
Bastida (2007) en la tesis de Maestría titulada La responsabilidad del estado frente 
al daño ambiental, realizada en la Escuela Judicial del Estado de México, mencionó las 
siguientes conclusiones: 
1ª La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado 
está obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta como 
colectividad y cualquier ciudadano debe tener el Derecho de demandar, la 
reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente. 
Porque al afectarlo está atentando contra su salud y contra el desarrollo de 
un ambiente sano, al cual tiene Derecho por ser parte del entorno. 
2ª Actualmente, la protección al medio ambiente, se ha convertido en una 
preocupación del Estado a partir de que se observó que se deterioraban los 
ecosistemas con el peligro de amenazar la presencia de todo ser vivo en la Tierra, 
esta preocupación que primero se presentó a nivel de los organismos 
internacionales, se fue incorporando en tratados y convenciones internacionales, 
siendo retomado por el Derecho positivo mexicano. 
3ª Últimamente los científicos se han ido dotando de instrumentos de análisis, 
modelización y previsión muchísimo más sofisticados que les permiten ser más 
agudos en su veredicto. 
4ª El derecho ecológico ha tenido que incorporar aspectos novedosos como son los 
relativos a proteger el medio ambiente como bien jurídicamente tutelado y como un 




Bonatti (2011) en la tesis para Magister titulada Cambios climáticos, percepciones 
humanas y desarrollo rural, publicada por la Universidad de Buenos Aires, concluye lo 
siguiente: 
 Respecto de la hipótesis de trabajo, los resultados revelan que existen divergencias 
en las percepciones de los cambios climáticos, además existe amplia divergencia en 
la evaluación de las estrategias de adaptación para el uso de la tierra por parte de 
cada una de las categorías de investigación.  
 Sobre el objeto de estudio, se concluye que las percepciones y las estrategias en 
Anchieta se dan se forma cíclica, es decir, se retroalimentan a medida que, frente a 
la vulnerabilidad local, los agricultores perciben la posibilidad de nuevas 
condiciones de vida relacionadas a su poder de desarrollar estrategias locales, 
transforman la realidad y vuelven a transformar sus percepciones. Además, las 
estrategias desarrolladas en la comunidad están intrínsecamente relacionadas a las 
condiciones que permiten emerger la creación de una estrategia de adaptación, es 
decir, aunque en ambas comunidades existen características equivalentes en sus 
características agrícolas y a exposición a eventos extremos climáticos, la diferencia 
fundamental entre las categorías, ACE y ASE, es la cohesión social que las ellas 
presentan. En este sentido, la cohesión social es parte importante del sistema 
adaptativo. 
 Como lo expuesto en las discusiones de tesis, el hecho que, de haber diferencias 
entre las evaluaciones de las estrategias, principalmente a lo que apunta a la 
utilización del maíz criollo, evidencia que en el caso de la existencia de un 
programa político institucional de distribución de semillas criollas, muchos 
agricultores podrían no adoptarlas así mismo. Eso de hecho confirma que 




alcanzar la integración entre distintos actores y el éxito en la adopción de la 
política. En este sentido, la presente tesis apuntó a los programas que se utilizan de 
los “problemas motivadores” para como herramienta en el proceso motivación para 
la construcción de estrategias de adaptación locales para los cambios climáticos que 
estimulen la participación social.  
 A través de las informaciones generadas se puedo observar la importancia de los 
programas de desarrollo que integren la percepción de distintos actores sociales 
para obtener mayor participación social. Se puede apuntar la importancia de los 
estudios que se utilizan de las interfaces de conocimientos entre distintos grupos 
sociales para desarrollar proyecto integradores y con compromiso colectivo en la 
gestión de los recursos de cada comunidad.  
 Así, frente cambios climáticos, lo que se propone es que más que acciones 
puntuales o de emergencia (eventualmente justificables), importa promover 
programas que desencadenen cambios en el operar de las comunidades. La 
disminución de la vulnerabilidad de la comunidad frente los cambios climáticos 
ocurren cuando los actores sociales tienen posibilidad de ser sujetos en la 
determinación de su trayectoria social, y se apropiando de sus posibilidades.  
 En este sentido, el contexto social de Anchieta apunta a la necesidad de programas 
que pueden actuar sobre los efectos de los cambios climáticos, informando e 
integrando los distintos conocimientos. De forma general, la presente investigación 
sugiere que las fases del proceso de desarrollo y adaptación a los cambios 
climáticos consideren: a) Informar apropiadamente a la comunidad sobre el 
significado y sobre las implicaciones posibles de los cambios climáticos según 
diferentes actores (fase de información); b) Posibilitar a todos de la comunidad 




capacidad de asociación entre las condiciones socios culturales y biofísicas que 
indican la comunidad como vulnerable a los cambios climáticos (fase de reflexión);  
 A partir de demandas apuntadas y reconocidas delinear acciones específicas para 
cambiar el estado de vulnerabilidad (fase de instrumentalización).  
 De esa forma se considera que el tipo de investigación presentada puede contribuir 
para el diseño de programas de desarrollo rural frente a los cambios climáticos y 
estrategias de adaptación que puedan trabajar situaciones de riesgo a los cambios 
climáticos. Se destaca la posibilidad que las informaciones generadas tiene de basar 
las técnicas de participación pública, en un proceso pensado para cada contexto de 
forma sistémica y involucrando el aprendizaje y responsabilidades individuales y 
colectivas.  
 Además, se puede concluir que las corrientes teóricas que “encarecerán” las 
lecturas de los discursos humanos en formas únicas, sean estructuralistas o 
constructivistas, no son suficientes para englobar las diferentes percepciones 
humanas que se muestran en la complejidad de la realidad cotidiana.  
 Es importante aclarar un límite de la presente investigación: las entrevistas fueran 
conducidas individualmente por la autora, lo que limita la lectura del contexto 
comunicativo. En este aspecto se debe acordar que cada persona conduce e 
interpreta la entrevista según su habilidad, cultura, sensibilidad y conocimiento, 
además del espacio temporal de la entrevista. Así la conducción de entrevistas en 
equipo podría haber sido relevante para un análisis desde diferentes perspectivas. 
También una conducción con más de un investigador puede auxiliar la 
investigación de las condiciones estructurales en las que el pensar y el lenguaje del 




Rubio (2013) en la tesis para Magister titulada El calentamiento global como 
estrategia para la enseñanza aprendizaje de las ciencias, publicada por la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Palmira, concluyó lo siguiente: 
o Se diseñaron e implementaron diversas actividades de didácticas, enfocadas en el 
fenómeno del calentamiento global, que hicieron posible un trabajo satisfactorio en 
el aula, en el sentido de que los estudiantes tomaron una posición participativa 
activa y un interés frente a la búsqueda de soluciones a la problemática, contando 
con la experiencia científica.  
o El diseñar e implementar actividades desde una problemática ambiental; a la par 
que ofreció un ambiente de aprendizaje de la química diferente al tradicional; 
contribuyó también a establecer en los estudiantes una posición crítica y de 
participación, suscitar en ellos valores de autonomía, compromiso y 
responsabilidad frente a la participación y toma de decisiones en lo concerniente a 
los problemas ambientales y sociales que son vital importancia para la comunidad 
en la que viven.  
o Al realizar un análisis de las actividades didácticas implementadas, se debe decir 
que se alcanzó en gran medida el objetivo planteado, es decir se logró que los 
estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa del Dagua, se motivaran e 
interesaran por el aprendizaje científico, desarrollando y sustentando una posición 
crítica y participativa frente a la toma de decisiones en lo concerniente a la solución 
de problemáticas ambientales.  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Manrique (2003) en su tesis titulada Cambios en la concepción ambiental por 




de la provincia de Huaraz, en el que implementó un programa de Educación Ambiental en 
el colegio “Virgen de las Mercedes” en el poblado de Jangas – Huaraz, concluyó: 
1) El programa de Educación Ambiental planteada en la investigación antes de la 
aplicación, logró cambios significativos de la concepción básica del ambiente en 
los alumnos que fueron analizados. 
2) Los alumnos que poseen edades entre 12 y 13 años fueron los más proclives al 
cambio de temas ambientales con relación de los escolares entre 16 y 17 años. 
3) La metodología aplicada ha dado resultados positivos y se pueden utilizar para la 
réplica en las localidades o medios rurales peruanos. 
4) En los escolares es difícil obtener por iniciativa propia los conceptos básicos del 
ambiente. Si lo hacen por presión de las evaluaciones académicas, es decir, los 
cambios, en la concepción ambiental que se da con los programas de Educación 
Ambiental, está sesgada de acuerdo al espacio – tiempo en que se encuentra y sobre 
todo cuando forman parte de la evaluación de los alumnos. 
5) Los niveles culturales y la clase social en que se encuentran los estudiantes, no 
interfieren en los cambios que se da en la concepción ambiental de los grupos 
analizados. 
6) A pesar de que sigue la investigación en nuestro país sobre el programa de 
Educación Ambiental, el presente trabajo contribuirá a seguir mejorando programas 
y los conocimientos ambientales en jóvenes de zonas rurales y extendidas a zonas 
urbanas, como grupos etarios de similares condiciones. 
Yarlequé (2004), en su trabajo de tesis titulado Actitudes hacia la conservación 
ambiental en estudiantes de Educación Secundaria, estableció que los estudios de 
educación secundaria presentaron tendencia favorable hacia la conservación ambiental y 




sugiriendo que es necesario impulsar en el Perú el desarrollo de las investigaciones en el 
terreno de la psicología ambiental, más aun tomando en cuenta que se requieren profundos 
cambios en la conciencia y el comportamiento de las personas. Asimismo, el diagnóstico y 
la intervención en el campo de la psicología ambiental debe realizarse en una primera fase 
junto con el inicio de la educación formal, pero en una segunda fase deberían realizarse 
trabajos en niños pre-escolares toda vez que se trata no solo de fomentar conductas de tales 
o cuales características a favor del ambiente, sino que principalmente se requieran de 
cambios profundos en las actitudes y valores de la gente. 
Vargas (2009) en la investigación titulada El Cambio Climático y Sus Efectos en el 
Perú. Publicada por el Banco Central de Reserva del Perú en Lima, arribó a las siguientes 
conclusiones: 
 El cambio climático es un caso paradigmático de la tragedia de los comunes. De 
acuerdo con este concepto, un recurso público (la atmósfera) es sobre-explotado 
debido a que no existen derechos de propiedad bien definidos sobre el mismo 
(nadie es dueño de ella) y los costos de las acciones individuales no son asumidos 
de manera privada, sino socia. 
 En este contexto, los países desarrollados y los grandes países emergentes, como 
China e India, vienen depredando las condiciones atmosféricas y las consecuencias 
sociales de la emisión de Gases de Efecto Invernadero no son asumidas plenamente 
por ellos, sino que son distribuidas entre todos los países. En esta línea, las políticas 
de adaptación al cambio climático y mitigación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero requieren una significativa cooperación internacional. 
 El impacto global del cambio climático se encuentra en función del aumento 
esperado de la temperatura global, alcanzando según la metodología empleada 




de 5°C. La amplitud de los rangos de las estimaciones y la existencia de factores 
poco conocidos hasta hoy, genera mucha incertidumbre sobre el beneficio de la 
inversión en políticas de estabilización del Gases de Efecto Invernadero que 
mitiguen estos potenciales impactos globales. Este hecho se ve reflejado en la 
actitud pasiva de los principales agentes competentes aun cuando cada año de 
inacción encarece la adopción de políticas rígidas de mitigación que estabilicen la 
temperatura a un nivel que no genere cambios climáticos significativos.  
 Países como China y USA son los que obtienen menores beneficios netos de la 
adopción de políticas estrictas de mitigación, debido a que presentan la mayor 
participación en la acumulación de Gases de Efecto Invernadero y los menores 
impactos del cambio climático; dificultando así la adopción voluntaria de 
compromisos internacionales como Kioto en favor de la estabilización de sus 
emisiones.  
 Por otro lado, entre las regiones más afectadas ante el cambio climático se 
encuentran África, el Sur y Sur-Este de Asia y América Latina; regiones con mayor 
dependencia de sectores sensibles al cambio climático, bajos ingresos y sistemas 
institucionales deficientes.  
 El impacto del cambio climático se manifestará en el Perú a través de los efectos 
de:  
•  Retroceso glaciar, que actualmente se viene manifestando con una 
disminución del 22% de la superficie glaciar en los últimos 22 a 35 años.  
•  Agudización del período de estiaje y disminución de la disponibilidad de 





•  Aumento del riesgo de desastres naturales como huaycos, deslizamientos, etc. 
e inundaciones en zonas costeras por la elevación del nivel del mar 
* Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómenos del Niño.  
•  Disminución de la disponibilidad de fitoplancton en el mar y, en 
consecuencia, menor productividad pesquera primaria y disponibilidad de 
recursos pesqueros.  
•  Sabanización de bosques tropicales como consecuencia de la disminución del 
agua en los suelos.  
•  Pérdida de biodiversidad y extinción de especies.  
 El impacto global de los Fenómenos del Niño 82-83 y 97-98 ascendió a 11.6% y 
6.2% del PBI anual de 1983 y 1998, respectivamente. El impacto menor en 
términos relativos para el período 97-98 a pesar de presentar características más 
intensas, se explica principalmente por una menor pérdida agropecuaria debido a 
que no se produjo gran sequía en el sur peruano y por la existencia de una previsión 
temprana que permitió ejecutar acciones de prevención y mitigación de los efectos 
negativos. 
 Si bien estos costos se derivan de eventos Niño de magnitud muy severa, se podría 
esperar impactos aún mayores ante un cambio climático extremo; ya que no sólo se 
vería involucrado el daño en infraestructura y la pérdida de producción agrícola y 
pecuaria como en un evento Niño, sino también la pérdida de biodiversidad, la 
escasez de recursos hídricos (consumo y energía) producto de la desglaciación, la 
aparición y propagación de enfermedades causadas por vectores, entre otros 
factores.  
 Nuestra medición del impacto del cambio climático para el Perú, basada en el 




tasa de crecimiento del PBI per cápita al 2030, que fluctúa entre 0,18 y 0,78 puntos 
porcentuales por debajo del nivel de crecimiento potencial, según los diferentes 
escenarios climáticos. Bajo un escenario climático más extremo (un aumento de 
2°C y 20% en la variabilidad de las precipitaciones al 2050), se establece que en el 
año 2030 alcanzaríamos un nivel de PBI total entre 5,7 y 6,8% menor al nivel de 
PBI alcanzado sin cambio climático (PBI potencial); mientras que al año 2050 
estas pérdidas respecto al PBI potencial serían superiores al 20%.  
 Estas medidas serían equivalentes a una pérdida promedio anual de aquí al 2050 de 
entre 7,3% y 8,6% del nivel de PBI potencial. Sin embargo, si la implementación 
de políticas de mitigación globales surgiera efectos en estabilizar las variables 
climáticas al 2030, la pérdida promedio anual de aquí al 2050 se reduciría a casi la 
mitad, a un rango entre 3,9% y 4,6% del nivel potencial.  
 Asimismo, se destaca que la inacción en cuanto a políticas climáticas se refiere 
tiene un efecto perjudicial sobre la economía agregada. Así, los beneficios de la 
implementación de políticas que mitiguen los efectos del cambio climático entre el 
2020 y el 2030, son mayores y/o ligeramente menores que los rangos de costos 
estimados; a partir de entonces, no sólo se asumiría un mayor costo, sino que sería 
casi imposible revertir los efectos negativos.  
 Estas proyecciones recogen el efecto de la temperatura sobre el crecimiento a partir 
del análisis de fluctuaciones climáticas interanuales, por lo que sólo se estaría 
recogiendo el impacto de corto plazo. Otro limitante es que este modelo no 
considera que cambios climáticos drásticos podrían potenciar y magnificar los 




Cayllahua (2010), en su tesis El manejo de áreas verdes para mejorar la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de secundaria de mujeres 
del distrito de Abancay, llegó a las siguientes conclusiones: 
 En el pre test, en conocimientos, se determinó, mediante la comparación de medias, 
que la diferencia entre los grupos experimental y de control no es significativa y se 
acepta la hipótesis nula de que la media del grupo experimental es similar a la 
media del grupo de control; en actitudes, se encontró diferencias significativas 
favorables al grupo de control. 
  Los grupos en evaluación fueron adecuados para la realización de la investigación 
con el propósito de evaluar la elevación de la conciencia ambiental por efecto del 
manejo de áreas verdes en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
  En el post test se determinó que la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control, tanto en conocimientos como en 
actitudes. 
  Se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en el conocimiento 
del medio ambiente en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
  También se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en las 
actitudes hacia el medio ambiente en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
  Se demostró que el adecuado y estratégico manejo de áreas verdes permite mejorar 
la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de educación 




Valverde (2014) en la tesis profesional titulada Cambia el clima, no cambia el 
Estado: El diseño de la política de adaptación al cambio climático en el Perú, publicada 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú de Lima, llegó a las siguientes conclusiones  
 El diseño que adquieren las políticas públicas, incluso cuando son transferidas, 
varían según características de los países receptores. Estas no se limitan a factores 
contextuales de cómo es el país sino a la forma en que las instituciones transforman 
la política durante la fase de diseño. En ella se toman decisiones sobre qué 
componentes se va priorizar, qué capacidades, información y recursos se requieren 
para realizarlo de modo que se opte por aquellas opciones que sean mejores para 
suplir las necesidades que la política busca suplir. El espacio de (re) diseño de la 
política transferida seguía sin ser explicado por la academia aludiendo a que, en 
tanto dependía de cada sistema de gobierno, el conocimiento a generar no podría 
ser generalizable a todos los casos por lo que su estudio tendría un impacto menor 
en la academia. Sin embargo, estudiar la fase de diseño es el medio para generar 
evidencia sobre cómo los Estados, a través de sus instituciones, toman decisiones. 
Podríamos encontrar, como en esta investigación que, incluso dentro de un mismo 
sistema de gobierno, las instituciones diseñan distinto en materia del proceso de las 
políticas públicas sobre todo cuando tienen que ser coordinadas por más de una 
institución (o actores). Entonces, esta variación dependerá del tipo de actores que 
se involucran en el proceso y sus intereses. Asimismo, influirá la fuerza y 
capacidades de la institución rectora y su poder para establecer su propia agenda. 
En este sentido, el caso de estudio nos permite ver cómo el diseño del diseño de la 
política de adaptación al cambio climático se iba formando conforme el Ministerio 




Así, la fase de diseño no estaba previamente estructurada, sino que respondía a las 
demandas que iban surgiendo.  
 El condicionamiento internacional que se ejerce sobre el diseño de la política de 
adaptación al cambio climático (a través de la transferencia de política y la 
cooperación técnica y financiera) no genera obligaciones vinculantes puesto que 
este tipo de influjos de lo externo a lo doméstico permite espacios donde la 
institución receptora podrá optar por aquellas decisiones y opciones que considere 
mejores según sus prioridades y no las del órgano cooperante. De este modo, el 
factor no resulta influyente ni relevante para explicar el diseño de la política de 
adaptación al cambio climático. No obstante, la cooperación internacional sí 
favorece el desarrollo de la política de adaptación al cambio climático ya que 
genera instrumentos como el financiamiento y la cooperación técnica. Igualmente, 
este rol puede ser nocivo si se ve en la cooperación un soporte sobre el que 
dependa el sistema mismo al generar necesidades en las instituciones receptoras 
que afecta la calidad en la toma de decisiones (cuando por ejemplo se piensa en la 
posibilidad de tomar una decisión determinada a pesar de no ser un tema priorizado 
en la agenda del Estado previamente) y al reducir la visibilidad de aquellas 
opciones que respondan a la necesidad del país.  
 El factor más influyente sobre el diseño de la política de adaptación al cambio 
climático en el Perú es el condicionamiento interno ejecutado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y su Viceministerio de Hacienda. Estas instituciones hacen 
uso de un poder de veto formal institucional a través del control del presupuesto 
público, el cual es de su exclusiva rectoría. Así, esta institución logra limitar las 
opciones de política que el Ministerio del Ambiente propone a través del Sistema 




línea diferente a la de sus intereses; es decir, rechaza aquellos que corresponden al 
componente de adaptación y aprueba aquellos que corresponden al de mitigación 
en tanto estos van acorde a sus intereses. A diferencia del factor de 
condicionamiento internacional, el condicionamiento interno influye al punto de 
que una institución dentro del mismo sistema de gobierno se impone sobre los 
intereses de otra respondiendo a un desbalance de poderes formal entre estas. Así, 
el Ministerio de Economía y Finanzas como actor con poder de veto logra limitar y 
bloquear las opciones elegidas por el Ministerio del Ambiente a pesar de ser este 
quien posee la rectoría en la materia y, así, condicionando qué puede y qué no 
puede hacer (o decidir) este último.  
 La racionalidad sobre los costos hundidos es un factor influyente en el diseño de la 
política de adaptación al cambio climático porque da forma a las respuestas que 
brinda el Ministerio del Ambiente a las demandas y limitaciones de los actores que 
juegan en la arena política. Así, esta institución elige las opciones que incluye en su 
diseño en base a un análisis racional sobre sus costos hundidos según dos criterios: 
información sustentada en su experiencia y el mantenimiento de su reputación. 
Primero, elige opciones que ha implementado y conoce lo que reduce los costos de 
tomar tales decisiones y resulta “razonable” aunque no resuelva los problemas 
prioritarios del país. Segundo, eligen opciones en base a aquellas que les permitirán 
continuar con el cumplimiento de los compromisos asumidos con agentes 
cooperantes sobre el mantenimiento de los estándares de emisión de Gases de 
Efecto Invernadero de modo que estos siguieran financiando los proyectos 
destinados a ello. Entonces, la racionalidad basada en los costos hundidos explica 
las justificaciones a los demás actores sobre las opciones que el Ministerio del 




 El condicionamiento social como factor no explica el diseño de la política de 
adaptación al cambio climático en tanto no influye en la elección de opciones de 
política por parte del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, sí sirve para entender 
la forma en la que se toman decisiones de forma excluyente para con la sociedad 
civil. El Ministerio del Ambiente posee el Consejo Nacional de Cambio Climático 
para canalizar la participación de actores de la sociedad civil; no obstante, lo 
recogido en estas reuniones no tenía forma de ser utilizado en la práctica para 
influir en el diseño, sino que tenía fines políticos de legitimación de las decisiones 
allí acordadas. Con ello, la participación en el diseño de la política ocurre de forma 
terapéutica; es decir, busca la legitimación de la política a través de una aparente 
pluralidad que no es llevada a la práctica. Por lo tanto, los aportes recogidos en este 
espacio no se incluyen en la formación final de la política.  
 Es importante reconocer la naturaleza institucional del Ministerio del Ambiente 
como el ente rector en el proceso de formulación de la política pública y los 
obstáculos que encuentra para el ejercicio de su función. El Ministerio del 
Ambiente se encuentra limitado, para actuar y resolver problemas públicos por la 
influencia del condicionamiento interno que ejerce el Ministerio de Economía y 
Finanzas como actor con poder de veto. Asimismo, es presionado por el 
condicionamiento internacional desde la cooperación internacional y por el sector 
ambiental en el Perú (pluralidad); cada uno con demandas distintas. Esto hace que, 
en su calidad de ente rector, deba responder por la política y su calidad. Esta, sin 
embargo, no responderá a la realidad nacional ni a las prioridades del ministerio 
sino a la posibilidad y al pequeño espacio disponible para decidir teniendo en 
cuenta las redes de presión que ejercen los demás actores del sistema político sobre 




una forma que no responde a la realidad y las necesidades del país en la materia y 
solo concentra avances en el componente que le genera mayores beneficios (la 
mitigación). Reconocer el funcionamiento de los balances de poderes entre 
instituciones al generar una política pública es útil para ejercer análisis claros sobre 
la toma de decisiones y sobre la posibilidad de ministerios como el Ministerio del 
Ambiente de hacer políticas de calidad y con un criterio basado en evidencia y 
ciencia.  
 La investigación sobre los factores que influyen en el proceso de diseño de la 
política de adaptación al cambio climático permite confirmar que el estudio de esta 
fase del ciclo de política pública es relevante para la especialidad y para el análisis 
concienzudo de estas en el país. Reconocer que existen obstáculos en el sistema 
que impiden la realización de estrategias frente a problemas públicos plantea la 
tarea de no solo estudiar sino pensar en formas de resolverlo a nivel de Estado. 
También, es importante continuar reconociendo el funcionamiento de las 
instituciones en materia de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas 
en tanto el presupuesto es una herramienta fundamental para el desarrollo de todas 
las políticas públicas. Asimismo, hemos podido corregir aquellas percepciones 
teóricas que afirman que los países del sur tienen un rol pasivo frente a las 
exigencias de cooperación internacional y conocer que en realidad existen 
instituciones receptoras con la capacidad y el espacio para decidir aquellas 
opciones que consideren más convenientes a sus intereses. Por último, la 
investigación permite también conocer que los mecanismos de participación deben 
ser estudiados a profundidad para determinar si es un mecanismo excluyente de 




será posible reconocer la cualidad democrática de la política y su capacidad de 
generar políticas legítimas y participativas.  
 Considero que esta investigación abre espacios para la discusión del cambio 
climático desde la ciencia política en el Perú que debería ser profundizada en otros 
espacios posteriores. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El Programa Cambio Climático 
El Programa Cambio Climático es un programa que consta de dos áreas: contenidos 
ambientales y prácticas ambientales. Los contenidos ambientales son un conjunto de 
nociones y conceptos de índole ambiental, básicos para el conocimiento de la problemática 
del Cambio Climático. Las prácticas ambientales se presentan en el Apéndice B. 
Otero (2001) afirmó que el medio ambiente, es en realidad un sistema complejo y 
dinámico, compuesto por un subsistema natural y un subsistema humano que se 
interrelacionan en forma constante. El Subsistema natural de una región consta de tres 
estructuras: el medio físico; el medio biológico; el medio perceptual.  
 El medio “físico” o inerte se compone de tres factores que se enlazan: el sustrato 
geológico (suelo), la atmósfera (aire) y los recursos hídricos (agua).  
 El “biológico” incluye todos los organismos del lugar: las plantas, los animales y 
los microorganismos que viven dentro de una zona definida. El funcionamiento de 
ellos en un ecosistema integra lo biológico con lo inerte.  
 El medio “perceptual” está identificado por lo paisajístico. Está, por tanto, 
constituido por componentes geográficos, geológicos, biológicos, físicos y 
químicos.  
El subsistema humano se refiere al ambiente construido por el ser humano, a través 




1) El medio “social”, que incluye a los factores territoriales, infraestructura y humano.  
2) El medio “económico”, que abarca las características de la población y de la 
economía. Está estructurado a partir de unidades sociales tales como: familia, clase, 
tribus, comunidades, sociedad civil, naciones, etc., las cuales, mediante su acción a 
través de la ciencia, la tecnología, la industria, la cultura, el arte, la religión, la 
política, la moral, la economía, el comercio, etc., han configurado un subsistema 
complejo, de un sinnúmero de interacciones como consecuencia de su 
funcionalidad.  
Para el caso de los ambientes rurales, en la sierra peruana, se han programado 
acciones relacionadas con la educación forestal bajo el rubro de educación ecológica. 
2.2.1.1 Programa de Educación Ecológica 
Valdivia (1985) publicó la Guía Metodológica para la aplicación del Programa de 
Educación Ecológica (PEE). El PEE que se aplica en escuelas rurales de la sierra, está 














Figura 1: Programa de Educación Ecológica 





En la figura 1 se puede apreciar la relación entre estas áreas y las asignaturas 
correspondientes en cada área. 
 El área de contenidos se desarrolla durante toda la educación primaria. En los 
cuatro primeros grados, se estudia en la asignatura de Naturaleza y Comunidad; en 
quinto y sexto, en las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
 El área de Proyectos se desarrolla a partir de tercer grado, pues se imparte en la 
asignatura de Formación Laboral o Capacitación para el Trabajo, que, como se 
sabe, es incorporada al plan de estudios de este nivel después de otras asignaturas. 
Como continuación de la asignatura Naturaleza y Comunidad, en quinto y sexto de 
educación primaria se desarrollan simultáneamente dos asignaturas: Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. Este hecho no debe significar una fractura; no se debe pensar que se 
acabó una asignatura y comienzan dos diferentes. 
En el fondo, en los dos últimos grados de primaria se continúa el estudio de los 
mismos asuntos tocados anteriormente, sólo que con una mayor profundidad. Y este 
estudio más profundo obliga a una cierta separación de temas. Así, cuando los alumnos 
lleguen a secundaria, cada uno de los rubros todavía se subdividirá más, y estudiarán cosas 
de Física, de Química, de Biología en un caso, y tratarán capítulos de Historia y Geografía 
en el otro. 
Esta mayor profundidad de los temas en quinto y sexto viene acompañada de otra 
característica: en estos grados los asuntos no se circunscriben a la sierra y al campo, sino 
que tienen un ámbito mayor. Se trata ahora de aspectos de carácter nacional y más 
universal. Lo que comenzó muy ligado al medio circundante, ahora tiene una dimensión 




Por estas razones, se ve que se han redistribuido las unidades que se trataban 
anteriormente (cuerpo. salud y nutrición; medio geográfico: vida social y organización, 
etc.) y se han agregado unidades correspondientes a Historia. Los contenidos quedan ahora 













Figura 2: Naturaleza y comunidad 
Fuente: Valdivia (1985) 
 
Al participar en los proyectos de esta área, el niño enriquece su preparación para el 
trabajo en el medio rural y así se convierte en un elemento capaz de contribuir mejor al 
desarrollo de su comunidad.  Al mismo tiempo, comprende mejor la problemática 
ecológica del medio rural andino. En efecto, mediante su participación en los proyectos el 
niño está obligado a conocer su medio, analizar los problemas que presenta y estudiar la 
forma de resolverlos. 
Sin embargo, esto no quiere decir que se limiten sus posibilidades y que se prepare 
a los niños sólo para trabajar en el campo. Esto no es así, pues al intervenir en los 
proyectos del Programa de Educación Ecológica PEE el niño adquiere actitudes y 




Trabajar en equipo, desarrollar destrezas manuales, tener un espíritu crítico, saber 
planificar y evaluar el trabajo, aprender a conservar las herramientas e insumos son 
aptitudes que, como se ve, se adquieren en los proyectos del PEE pero son la base de 
cualquier trabajo. 
Organización de los proyectos: En esta área se ejecuta un proyecto central llamado 
Vivero y Plantación Escolar y otros que son complementarios. El proyecto central se 
desarrolla durante todo el año escolar, complementado por uno o dos proyectos más, que 
ocupan periodos más cortos. Por esta razón, éstos reciben el nombre de Proyectos 
Complementarios.  
El esquema de proyectos del Programa de Educación Ecológica se presenta en la 
Figura 3. 
 
  PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS 
  Huerto escolar  
PROYECTO CENTRAL   Conservación de suelos  
Vivero y plantación escolar   Producción de compost  
  Artesanía textil  
  Otros  
 
Figura 3: Esquema de proyectos del Programa de Educación Ecológica 
Fuente: Valdivia (1985) 
 
2.2.1.2 Descripción de los proyectos 
Proyecto Central 
Vivero y Plantación Escolar: Este proyecto consiste en producir plantones de diferentes 
especies forestales y ejecutar después la plantación de los arbolitos producidos. Se lleva a 




proyecto Vivero y Plantación Escolar es desarrollada en todas las escuelas que aplican el 
Programa de Educación Ecológica. 
Proyectos complementarios  
Huerto escolar: El huerto escolar es el lugar donde los niños producen simultáneamente 
diversas variedades de plantas, comestibles, aromáticas y medicinales. Con este proyecto, 
los niños aprenden técnicas de producción en huertos, que muchas veces son diferentes de 
la producción en chacras. 
Conservación de suelos: Este proyecto está conformado por diferentes actividades de 
conservación de suelos: plantación de árboles y arbustos para asegurar terrazas, 
recuperación de cárcavas menores, protección de riveras, construcción de zanjas de 
infiltración, etc. Conservación de suelos es, además, un proyecto que permite el trabajo 
conjunto de los educandos y miembros de la comunidad.  
Producción de compost: El proyecto consiste en la producción de compost con el sistema 
de pozas. Como se sabe, el compost es un material valioso para mejorar los suelos de 
chacras, huertos y jardines. Para producirlo se emplea una técnica relativamente sencilla y 
el uso de materiales fáciles de hallar (hojas recogidas en el deshierbe, restos de cocina, 
estiércol de corral, etc.)  
Artesanía textil: Este proyecto se ejecuta a través de actividades de hilado y teñido de 
lana, además del tejido de prendas sencillas. Con él se pretende que los alumnos aprendan 
formas de aprovechar productos animales, vegetales y minerales que se encuentran en el 
medio, recuperando al mismo tiempo técnicas que están siendo perdidas.  
Proyección de los proyectos hacia la familia y la comunidad: A pesar que los proyectos 
constituyen una práctica real de trabajo, la intención no es buscar la producción sino 
conseguir aprendizajes valiosos. Sin embargo, se espera que, a partir de la experiencia 




los hogares. Un huerto escolar, por ejemplo, no va a solucionar el problema alimentario de 
la localidad, pero puede generar muchos huertos familiares, que sí van a favorecer a la 
gente. Por eso, no bastará con que se ejecuten los proyectos escolares sino será preciso 
estimular a los niños para que tomen iniciativas en sus hogares.  
2.2.1.3 El Programa Cambio Climático 
La información que se ha revisado está referida a las instituciones educativas de 
áreas rurales; a continuación, revisaremos información que puede aplicarse en Programas a 
desarrollarse con las instituciones educativas de áreas urbanas. 
Fernández (2013) mencionó que, conociendo los impactos del Cambio climático, 
de los efectos físicos y atmosféricos investigados por la comunidad científica, es preciso 
mencionar cuales son los efectos directos sobre los cultivos y plantas en base a los 
escenarios climáticos que proyectan modificaciones en los patrones de precipitación y de 
temperatura del aire. En términos generales, los rendimientos de muchos cultivos, podrían 
disminuir significativamente por las mayores temperaturas, como consecuencia, por 
ejemplo, del estrés térmico e hídrico, del acortamiento de la estación de crecimiento y de la 
mayor presencia de plagas y enfermedades. Las producciones animales también se verían 
afectadas, por el impacto del cambio climático en la productividad de las pasturas y 
forrajes y según sus requerimientos específicos (PROCISUR, citado por Fernández, 2013, 
p. 26). Una de las actividades económicas sobre la que más se resentirán los efectos del 
calentamiento global es la agricultura. Adams y otros (1988, citado por Fernández, 2013, 
p. 26) destacaron entre los efectos principales: la modificación en los cultivos debido a un 
incremento atmosférico en la concentración de CO2; mayor probabilidad de un incremento 
en la población de plagas, y ajustes en las demandas y ofertas de agua para irrigación. 
Como resultado se espera que la productividad de algunos cultivos importantes disminuya 




los procesos fisiológicos en las plantas, debido al aumento en la concentración de CO2, 
han sido demostrados y sus consecuencias sobre el crecimiento, desarrollo y producción 
vegetal han sido evaluadas con diferentes modelos.  
Fernández (2013), analizando los efectos en la agricultura por la concentración de 
CO2 y aumento de temperatura del aire, manifestó que el incremento directo de la tasa de 
fotosíntesis de las plantas C3 (trigo, arroz, papa, soya, frijol) resulta de dos propiedades de 
la enzima Rubisco (ribulosa 1,5-difosfato carboxylasa) que fija el CO2 en esos cultivos. La 
enzima no se satura con la concentración actual de CO2, por lo que un incremento en su 
concentración incrementará la velocidad de carboxylación (fijación de CO2) y la 
fotosíntesis neta (Long et al., 2005, citados por Fernández, 2013, p. 26). Además, el CO2 
es un inhibidor competitivo de la reacción de oxigenación, la cual conduce a la 
fotorrespiración, ésta comúnmente libera 20 a 40% de los productos de la fotosíntesis 
como CO2. Altas temperaturas del aire pueden detener la fotosíntesis, evitar la 
fertilización de los óvulos de las plantas e inducir a una deshidratación; en las plantas C3 
la tasa máxima de fotosíntesis está entre temperaturas de 20 y 32°C, a temperaturas 
superiores la tasa muestra una declinación y al alcanzar los 40°C, cesa enteramente, a esta 
temperatura la planta se encuentra en shock térmico, buscando la manera de subsistir. De 
otra parte, el periodo más vulnerable del ciclo fenológico es cuando ocurre la fertilización; 
el Instituto Internacional de Investigación del Arroz de México reporta que la fertilidad del 
arroz cae de 100% a 0% de 34% a 40°C; en el caso del maíz cuando hay temperaturas 
mayores de 36 °C se presenta reducción en la viabilidad del polen. El cambio climático 
también ocasionará la reducción de las interacciones ecológicas del tipo mutualista entre 
las plantas y los polinizadores naturales, debido a los posibles cambios fenológicos 
ocasionados por la concentración de CO2 en la atmósfera. Estas alteraciones en los ciclos 




entre un 17 y un 50%. La reducción de la coincidencia temporal entre plantas y 
polinizadores, no sólo causará la reducción en la dieta disponible de los insectos 
polinizadores, sino que originará tanto su extinción como la de diversas especies vegetales.  
Por otra parte, Fernández (2013. p. 27) calculó que sólo el 17% de los fertilizantes 
nitrogenados producidos en 2005 fueron asimilados por los cultivos, dispersándose el resto 
por los ecosistemas y provocando grandes problemas de contaminación y de emisiones, 
Recientemente se planteó que los cálculos del IPCC de emisiones de N2O de la agricultura 
podrían estar infravalorados de forma importante, habiendo subestimado unas 3-5 veces 
las emisiones de N2O procedentes de los cultivos. De un modo general, los estudios 
específicos por país y por cultivo muestran importantes diferencias en las predicciones, 
asociadas a los MCG, o escenarios incrementales utilizados, el período y el escenario 
socioeconómico considerado, la inclusión del efecto CO2 y la localidad. Otras 
incertidumbres derivan de la inexactitud de los modelos y de procesos no modelados. A 
pesar de la variabilidad de las proyecciones de rendimiento, aparecen comportamientos. 
Para algunos expertos aumentar la habilidad del pronóstico no es la panacea, 
particularmente porque los pronósticos tienen asociados ineludiblemente incertidumbres, 
difíciles de comunicar y que dificultan su inclusión en la toma de decisiones por parte de 
los productores. Además, la situación de los costos de las semillas, créditos, situación del 
mercado y competencia, para citar algunos factores, pueden influir de manera determinante 
en la toma de decisiones, aun cuando se emitiera un pronóstico excelente.  
Rodríguez y Mance (2009, pp.69-70) mencionaron que el cambio climático ha sido 
objeto de un largo proceso de descubrimiento, pero sólo hasta hace dos décadas comenzó a 
enfrentarse, como se muestra en la cronología. Asimismo, señalan algunas fuentes de 
información relevantes para mantenerse actualizado sobre el cambio climático, así como 




•  1827. Jean-Baptiste Fourier, francés, fue la primera persona en utilizar la analogía 
de la atmósfera como un invernadero para explicar la temperatura del planeta.  
•  1863. John Tyndal, físico inglés, reconoció el poder del dióxido de carbono para el 
cambio del clima en la Tierra.  
•  1896. Svante Arrhenius, científico sueco, propuso que la quema de los 
combustibles fósiles produce el calentamiento global debido al efecto invernadero.  
•  1961. Se probó que la concentración de CO2 en la atmósfera estaba aumentando.  
•  1979. Se presentó el Informe Charney sobre cambio climático al presidente Carter 
(1977-1981) de los Estados Unidos, en el cual se diagnostican el fenómeno y su 
gravedad –diagnóstico muy semejante al que conocemos actualmente–, y se 
recomienda tomar medidas para enfrentarlo. Tras la derrota de Carter en las 
elecciones de noviembre 1980, el problema no fue tomado en cuenta durante las 
administraciones del presidente Ronald Reagan (1981-1985; 1985-1989).  
•  1985. La primera conferencia internacional sobre el efecto invernadero tuvo lugar 
en Austria, después de años de aumentos significativos en la temperatura global.  
•  1990. Apareció el Primer Informe del IPCC, que tuvo gran influencia para el 
establecimiento del Comité intergubernamental para la negociación de la 
convención de cambio climático por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas. 
•  1992. Se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, en la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, que entró en vigor en 1994.  
•  1997. Se firma Protocolo de Kioto.  





•  2001. El presidente George W. Bush (2001-2005; 2005-2009) rehusó firmar el 
Protocolo de Kioto. No obstante, los otros países decidieron seguir adelante con el 
tratado, que sólo entró en vigor en 2005.  
-  Colombia publicó su primera Comunicación nacional sobre el cambio 
climático.  
-  El IPCC publicó su Tercer Informe, respaldando el consenso científico.  
•  2006. Al Gore presentó su película La verdad incómoda.  
-  El Informe Stern sobre los impactos económicos del cambio climático se 
publicó en el Reino Unido.  
•  2007. El IPCC publica su Cuarto Informe.  
-  En diciembre, se inician en Bali negociaciones tendientes a un nuevo acuerdo 
internacional. 
•  2009. Negociaciones del nuevo acuerdo que debería entrar en vigencia a partir de 
2012 en: 
-  Bonn, 29 de marzo al 8 de abril; 1 al 12 de junio; y 10 al 14 de agosto.  
-  Bangkok, 28 de septiembre al 9 de octubre.  
-  Barcelona, 2 al 6 de noviembre; y, finalmente,  
-  Copenhague, 7 al 18 diciembre.  
•  2010. Negociaciones del nuevo acuerdo seguirían.  
-  Diciembre: Conferencia de la CMNUCC (COP 16) en México.  
•  2012. El acuerdo pos Kioto entraría en vigencia. 
Para un Programa en Cambio Climático, además de los antecedentes históricos se 
debe conocer perfectamente el efecto invernadero y las evidencias del calentamiento 




niveles de educación ambiental para actuar buscando de mitigar el efecto de las acciones 
que conduzcan a situaciones críticas.  
2.2.2 La educación ambiental 
Chumpitaz y Campos (2011) mencionaron que la Educación Ambiental debe 
entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene como propósito facilitar la 
comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido 
a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una adecuada conciencia de 
dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta y/o responsable de 
su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 
La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de vida 
compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el 
nivel de conocimiento e información, de sensibilización y concientización de los 
ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y 
organizaciones.  
El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción sostenida 
de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que cultiven, fabriquen, 
compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. de forma que minimicen la degradación 
del paisaje y/o características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o 
suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 
Teitelbaum (1978) evaluó el papel de la educación ambiental en América latina y 
señala que la educación ambiental es la acción educativa permanente por la cual la 
comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 
relaciones que los hombres establecen entre si y la naturaleza de los problemas derivados 




De acuerdo con Solano (2002), el Grupo Técnico Nacional de Educación 
Ambiental, en el que participaron diferentes instituciones, definió en 1998 la educación 
ambiental como el proceso permanente que busca generar conciencia ambiental hacia el 
desarrollo sostenible. En la investigación titulada: “La educación ambiental en el Perú”, 
Solano explicó que las conclusiones dan cuenta que la educación ambiental en el Perú se 
da de manera deficiente, en vista de que la estructura curricular básica de educación 
primaria no resalta de manera amplia para la formación de los individuos y la ecología 
nacional. Se ha constatado que hace falta la orientación de generar la conciencia ambiental 
en los alumnos de educación primaria e indirectamente en los profesores con la finalidad 
de buscar que los alumnos tengan una visión integral del medio ambiente al culminar sexto 
grado de educación primaria. 
Márquez (2009) enfatizó que la Educación Ambiental es un arduo trabajo que 
sinceramente no está al alcance de todos; y que para ejercer la Educación Ambiental se 
necesita una sensibilización, actitud y aptitud que no todos tienen. Para dicho autor, la 
Educación Ambiental tiene mucho que ver con ayudar a que la sociedad desarrolle lo 
mejor que tiene de sí misma; y ahí interfieren intereses agresivos de caracteres políticos, 
empresariales, económicos, mafiosos. Implica un conocimiento psicosocial, pues hay 
connotaciones de muy diferentes culturas en una misma ciudad. También existen hasta 
componentes religiosos de por medio que también hay que calibrar. 
2.2.2.1 Objetivos de la Educación Ambiental 
En 1975, el Seminario de Belgrado estructuró los objetivos de la educación 
Ambiental de la siguiente manera (González, l996): 
 Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 





 Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad critica. 
 Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
 Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver problemas ambientales. 
 Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
De Castro (1998) definió el objetivo de la educación ambiental como la mejora de 
las relaciones entre las personas y el ambiente, ámbito muy extenso donde intervienen casi 
todas las disciplinas científicas, de lo psicológico y social a lo biológico y físico, de las 
tecnologías a la creación y el arte. 
2.2.2.2 Conocimientos ambientales 
En referencia con la concienciación, Márquez (2009), nos aclaró que en demasiadas 
ocasiones se confunde el conocimiento, la información que podemos tener sobre 
cuestiones ambientales con la concienciación. Hoy día la población en general lo que tiene 




donde actúa la parte seria en la Educación Ambiental. Es decir, cuando hablamos de 
concienciación estamos valorando el nivel de compromiso activo de la ciudadanía. La 
concienciación implica necesariamente hechos, pasar a la acción. Una persona que está 
concienciada es imposible que se quede en el sofá de su casa conociendo los problemas 
ambientales de su ciudad. Una persona que está concienciada traduce su actitud ante los 
problemas de talas de árboles, contaminación de todo tipo, abandono de espacios, en 
hechos. Si no hay hechos, si no hay una reacción activa no hay concienciación. 
Por ello, nos dijo Márquez (2009), que no debemos confundir que una persona 
tenga mucha información y conocimiento con la concienciación. Un ciudadano puede 
saber mucho sobre plantas, sobre cómo afecta el abuso de pesticidas en la fertilidad de los 
suelos agrícolas, que varios monumentos de Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, son 
Bienes de Interés Cultural. Pero si no hay una reacción por proteger esos valores 
ambientales de agresiones de todo tipo, no hay concienciación. Por esa razón, por muchas 
papeleras que se pongan, por muchos contenedores selectivos de residuos, si no se 
acompaña de un programa educativo, en su más amplio sentido, poco hay que hacer. Y la 
educación ambiental no es cosa de dos días, ni de un mes, ni de una legislatura. La 
Educación Ambiental es algo que requiere un nivel de motivación bastante alto. Hay 
muchas fórmulas para motivar a un grupo de personas ó a una ciudad completa. Cuando la 
motivación se consigue, es más fácil llegar a la concienciación. Pero, por mucho que nos 
repitan como papagayos la historia de un monumento, la importancia de los humedales, o 
del camaleón común, seguiremos dando datos, pero no se estará en el camino hacia la 
concienciación. 
El enfoque constructivista sostuvo que uno no descubre un mundo independiente o 




la realidad a partir de su experiencia y la influencia de su grupo social, su ideología y sus 
valores. 
2.2.2.3 Habilidades ambientales 
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental del nuevo siglo en la 
Universidad de Lima, sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, Strobl 
(2000) dijo que el tema del medio ambiente en Alemania surgió de un movimiento político 
de protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental surgieron por iniciativas de 
abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas ambientales 
en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación ecológica o 
ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios de todas las asignaturas 
relevantes en las escuelas. Los Ministros Alemanes de Enseñanza Primaria y Secundaria 
describen los Objetivos como tarea de la escuela. 
2.2.2.4 Actitudes ambientales 
Bastidas (1993) mencionó que existe una actitud avasalladora de la humanidad en 
contra del ambiente; los hombres se alejan más y más de naturaleza y sus relaciones con 
ella son agresivas y despiadadas: el consumismo, el derroche, el desperdicio, son anti 
valores que nos llevan a depredar en forma irracional los bienes naturales y provocar 
alteraciones innecesarias en los ecosistemas; un  complejo de superioridad frente a las 
demás especies ha ahecho que el hombre se sienta con derecho de explorar todo lo que 
encuentre en su camino; los criterios de uso racional de los recursos todavía están ausentes 
en sus decisiones de sobrevivencia; creemos que la propia naturaleza será capaz de 
regenerar todo el daño que le hacemos con sus mecanismos automáticos de retroacción, o 
de lo contrario la ciencia y la tecnología serán quienes solucionen los problemas que 
hemos ocasionado con nuestra presencia en el planeta; algunos consideran al planeta como 




erróneo asociado a la idea de que la naturaleza nos puede ofrecer recursos ilimitados, 
cuando los hechos de las últimas décadas muestran lo contrario, que los recursos son 
finitos y se agotan; otro concepto erróneo es considerar que los comportamientos, actitudes 
y hábitos agresivos de los seres humanos son naturalmente autocontrolables, y la 
comunidad mundial está lista para responder al deterioro global. Virtualmente estos 
conceptos que constituyen un paradigma de destrucción y muerte para la gran mayoría de 
las especies de flora y fauna y por ende la desaparición de la especie humana, nos confirma 
que casi todas las acciones sociales sobre el ambiente constituyen una amenaza para la 
sobrevivencia de la naturaleza con deterioro de la calidad de vida de la población. 
Bravo (2004) realizó una investigación relacionada con los actores políticos y 
conciencia ambiental en el Perú, que fue presentada en el V Congreso Nacional del Medio 
Ambiente Ecológico y Desarrollo Sostenible en la ciudad de Concepción – Junín; las 
conclusiones evidencian que las responsabilidades son dispersas y superpuestas, con débil 
y contradictoria subordinación de los temas ambientales ante los asuntos sociales o la salud 
pública. Esto nos indica que las bases de una conciencia ambientalista no están del todo 
consolidada y articuladas, así como la campaña en pro de los valores emergió tras el 
oscurantismo de la corrupción, de la misma forma la generación de conductas y actitudes 
positivas hacia el entorno ambiental. 
Arellano (2004) indicó que el Perú estaba viviendo los grandes cambios de la 
globalización y sus principales problemas eran la pobreza y la degradación ambiental, las 
alternativas de los problemas se ubicaban en el desarrollo sostenible como dimensión del 
desarrollo humano, la preocupación es erradicar la pobreza y su meta era mejorar la 






2.2.2.5 Evolución histórica de la educación ambiental 
El termino Educación Ambiental, tuvo su origen a fines de los años 60 y principios 
de los años 70, período en que se mostró más claramente una preocupación global por las 
graves condiciones ambientales en el mundo, por consiguiente, “la educación ambiental es 
hija del deterioro ambiental”. 
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la 
época antigua, situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que en este período 
empezó a ser tomada en cuenta con mayor fuerza en diversos foros a nivel mundial; 
aunque antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica.  
a.  Conferencia de Estocolmo (Suecia, 1972)  
Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la problemática 
ambiental v mundial, y se introdujo en la agenda política internacional la dimensión 
ambiental como condicionadora y Limitadora del modelo tradicional de crecimiento 
económico y del uso de, los recursos naturales.  
Este evento convocó a 1,200 delegados de 110 países. Como producto se obtuvo La 
Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La Conferencia se desarrolló en tres comités, 
donde se deliberaron los temas: 
1. Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental. 
2. Los recursos naturales. 
3. Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación.  
Se aprobó una declaración final, de 26 principios 103 recomendaciones, con 
proclamación Inicial de lo que podría llamarse una visión ecológica del mundo. 
En relación a Educación Ambiental, el Principio 19 señaló: Es indispensable la 




adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de 
individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 
humana.  
Es también, esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre se 
desarrolle en todos los aspectos.  
b.  Seminario internacional de educación ambiental (Belgrado, Yugoslavia, 1975) 
A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 países; España 
asistió al evento. El documento que recogió las conclusiones se denominó Carta de 
Belgrado y se constituyó desde entonces, en un documento indispensable para cualquier 
programa de educación ambiental. En ella, se recomendó la enseñanza de nuevos 
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para 
conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definieron también las metas, 
objetivos y principios de la educación ambiental. 
Los principios recomendaron considerar el ambiente en su totalidad, es decir, el 
natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y permanente todos 
los niveles y todas las modalidades educativas; aplicar un enfoque interdisciplinario, 
histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 
considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental.  Los objetivos 
definidos de educación ambiental en ese evento, siguen siendo actuales: Conciencia, 




c. Conferencia intergubernamental de Tiblisi sobre educación y ambiental 
(Georgia, Ex URSS, 1977)  
Evento organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En este evento se elaboró la 
Declaración de Tiblisi, donde se acordó la incorporación de la educación ambiental en los 
sistemas de educación, estrategias; modalidades y cooperación internacional en materia de 
educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no sólo 
sensibilizar, sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y 
criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los 
problemas ambientales. 
En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a la educación 
tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios 
rectores de educación ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas 
políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en 
su totalidad.  
En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tiblisi:  
 Dirigió un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyeran en sus 
políticas de educación medidas para incorporar contenidos, direcciones y 
actividades ambientales. 
 Invitó a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, 
investigación e innovación con respecto a la educación ambiental. 
 Instó a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de experiencias 
investigaciones, documentación y materiales, poniendo, además, los servicios de 




 Instó, también, a la comunidad internacional, a ayudar generosamente a fortalecer 
esta colaboración en actividades, que simbolizaran la necesaria solidaridad de todos 
los pueblos y que puede considerarse como particularmente alentadora para 
promover la comprensión internacional y la causa de la paz. 
d.  Congreso internacional de educación y formación sobre el medio ambiente 
(Moscú, 1987)  
Organizada por las Naciones Unidas; en ella se propuso la definición de educación 
ambiental como “un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las 
destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar 
individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros”. 
Ahí surgió la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo 
de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento 
derivado de esta reunión se mencionaron como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el 
complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de 
desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, observándose en dicho 
documento una carencia de visión crítica hacia los problemas ambientales. 
e.  Conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
(Río de Janeiro, 1992) 
Conocida como “Cumbre de la Tierra”, en ella 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes 
de  Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor  
futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; 




en  los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una 
Declaración de Principios Relativos a los Bosques, directrices para la ordenación más 
sostenible de los bosques en el mundo. Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos 
con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con 
miras a una Convención de Lucha Contra la Desertificación, que quedó abierta a la firma 
en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 
En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales es 
importante destacar la Agenda 21, que contuvo una serie de tareas a realizar hasta el siglo 
XXI; el capítulo 36 de esta agenda se dedicó al fomento de la educación, capacitación, y la 
toma de conciencia; estableciendo tres áreas de programas: La reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el 
fomento de la capacitación. 
Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Rio 
92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos llevó por título “Tratado de Educación 
Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global”, el cual partió de 
señalar a la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro 
sino político; contemplando a la educación como un proceso de aprendizaje permanente 
basado en el respeto a todas las formas de vida. En este Tratado se emitieron 16 principios 
de educación hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. 
En ellos se estableció la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento 
crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 






f.  Congreso iberoamericano de educación ambiental (Guadalajara, 1992) 
Fue organizado por la Universidad de Guadalajara (U. de G.), con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este evento se planteó con 
relevancia la necesidad de que las Instituciones de Educación Superior de la región 
iberoamericana, Y ofrecieran posgrados de alto nivel académico en educación ambiental. 
Se estableció que “la educación ambiental es eminentemente política y un 
instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo 
social”, no solo se refierió a la cuestión ecológica, sino que tuvo que incorporar las 
múltiples dimensiones de la realidad, por tanto, contribuyó a la resignificación de 
conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a 
la, participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones 
globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el 
autodesarrollo de la persona. 
Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las 
señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982; Cocoyoc, México 1984; Caracas 
1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990.  
En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el concepto de 
educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha pasado de ser 
considerada sólo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos casos una 
visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Asimismo, de una posición 
refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un 
fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando a 





g.  1997; RlO+5 
Los gobiernos de los países se reunieron en junio 1997 en Nueva York para hacerse 
una pregunta fundamental al final del milenio: ¿Qué logramos cinco años después de la 
Cumbre de la Tierra? (Rio 1992). En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y 
de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el 
Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y una 
Declaración de principios relativos a los bosques (Naciones Unidas, 1997). 
h.  Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible “RlO+10” 1(Johannes Burgo, 
Sudáfrica, 2002) 
Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron miles de 
participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, delegados nacionales y dirigentes 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas y otros grupos principales, 
con el objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa en la  resolución de 
complicados retos, tales como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la 
conservación de nuestros recursos naturales en un mundo en que la población crece cada 
vez más, aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, saneamiento, energía, 
servicios sanitarios y seguridad económica (Naciones Unidas, 2002). 
En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo reafirmaron 
su a compromiso a favor del desarrollo sostenible, asumiendo la responsabilidad de 
fortalecer, en todos los planos, sus tres pilares interdependientes. 
i. XXI Conferencia internacional sobre el cambio climático 
Esta conferencia fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El objetivo de la conferencia era el de concluir un 





Antes de la conferencia, se realizó una reunión para discutir los problemas 
climáticos en el Mediterráneo en Marsella durante el Med Cop 21 el 4 y 5 de junio de 
2015. 
La conferencia alcanzó su objetivo: lograr por primera vez en la historia un acuerdo 
universal sobre los métodos para reducir el cambio climático en el Acuerdo de París, que 
fue aprobado por aclamación por casi todos los estados y que se convertiría en 
jurídicamente vinculante si por lo menos 55 países que representen al menos el 55 % de las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero se adhiere a ella a través de la firma 
seguida de su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
El acuerdo será aplicado a partir de 2020. De acuerdo con el comité organizador, el 
resultado esperado era clave para limitar el calentamiento global por debajo de 2° C en 
2100, en comparación con anterioridad a la era industrial. Los investigadores de la ONU, 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acordaron en 2009 
que esto era necesario para evitar catástrofes climáticas graves, y que ese resultado a su 
vez requeriría que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran entre un 40 y 
un 70 % en 2050 en comparación con el año 2010, alcanzando un nivel cero en 2100. Esta 
meta fue no obstante superada por el proyecto definitivo formalmente aceptado del 
Acuerdo de París que pretende también proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de 
temperatura a 1,5° C. Un objetivo ambicioso requeriría un nivel cero de emisiones de 
veces entre 2030 y 2050. 
Antes de la conferencia, 146 paneles climáticos nacionales presentaron 
públicamente los proyectos de contribuciones nacionales sobre el clima (los llamados 
Intended Nationally Determined Contributions, INDCs). Estos proyectos sugirieron 
compromisos para limitar el calentamiento global a 2,7°C para el año 2100. Por ejemplo, 




año 2030 en comparación con las de 1990. Una reunión previa a la Conferencia se celebró 
en Bonn, del 19 al 23 de octubre de 2015, con los ministros de medio ambiente de todo el 
mundo. Según el comité organizador, el objetivo de la conferencia de 2015 era lograr, por 
primera vez en más de 20 años de negociaciones de la ONU, un acuerdo vinculante y 
universal sobre el clima, de todas las naciones del mundo.  
El Papa Francisco publicó una encíclica llamada Laudato si destinada, en parte, a 
influir en la conferencia. La encíclica llama a la acción contra el cambio climático. La 
Confederación Sindical Internacional hizo un llamamiento con el objetivo de lograr "cero 
carbono, cero pobreza", y el secretario general Sharan Burrow repitió que "no hay puestos 
de trabajo en un planeta muerto". 
Papel de China y Estados Unidos 
Grupos de expertos como el Consejo Mundial de Pensiones (WPC) han 
argumentado que las claves del éxito de la conferencia estaban en convencer a Estados 
Unidos y a los responsables políticos chinos: "Siempre y cuando los responsables políticos 
de Washington y Pekín no pongan todo su capital político detrás de la adopción de 
ambiciosas medidas para la reducción de emisiones carbono, los loables esfuerzos de otros 
gobiernos del G-20 solo harán que estos esfuerzos permanezcan en el reino de los deseos 
piadosos" 
Situación y participación 
La ubicación de las negociaciones de la CMNUCC ha rotado por diversas regiones 
de todos los países de Naciones Unidas. La conferencia de 2015 se celebró en Le 
Bourget del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. 
Francia sirvió como país modelo para los delegados que asistieron a la COP21, ya 
que es uno de los pocos países desarrollados del mundo que tiene como objetivo 




combustibles fósiles sin dejar de ofrecer un alto nivel de vida. A partir de 2012, Francia 
generó más del 90% de su electricidad a partir de fuentes con cero emisiones de carbono, 
incluyendo nuclear, hidroeléctrica y eólica. 
La conferencia tuvo lugar dos semanas después de una serie de ataques 
terroristas que sucedieron en el centro de París. En consecuencia, la seguridad fue 
reforzada antes del evento con 30.000 agentes de policía y 285 controles de seguridad 
desplegados en todo el país hasta después de que terminara la conferencia. 
El objetivo general de la Convención era reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C (3.6 °F), por encima 
de los niveles preindustriales. Sin embargo, Christiana Figueres reconoció en la rueda de 
cierre de la Conferencia de Doha 2012 "los compromisos actuales en el marco del segundo 
período de compromiso del Protocolo de Kioto claramente no son suficientes para 
garantizar que la temperatura se mantendrá por debajo del 2 °C y hay una brecha cada 
vez mayor entre la acción de los países y lo que la ciencia nos dice." 
Durante las negociaciones climáticas anteriores, los países acordaron delinear las 
acciones que se proponían adoptar dentro de un acuerdo global antes del 1 de octubre de 
2015. Estos compromisos se conocen como Intended Nationally Determined 
Contributions o INDCs.  En conjunto, los INDCs llevarían el calentamiento global de un 
estimado de 4–5+ ° C (en 2100) a 2,7° C, y a reducir las emisiones per cápita en un 9% en 
2030, mientras que proporcionó la esperanza, a los organizadores de la conferencia, en que 
más reducciones en el futuro permitirían el cumplimiento de un objetivo de 2° C. 
Resultados de la Conferencia 
Acuerdo de París (2015) 
El 12 de diciembre de 2015 los 195 países participantes lograron por consenso 




como parte del método para la reducción de gases de efecto invernadero. En el documento 
de 12 páginas los miembros acordaron reducir sus emisiones de carbono "lo antes posible" 
y hacer todo lo posible para mantener el calentamiento global "muy por debajo de 2° C". 
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius dijo que este plan 
"ambicioso y equilibrado" era un "punto de inflexión histórico" en el objetivo de reducir el 
calentamiento global.  
Compromisos no vinculantes, la falta de mecanismos de aplicación 
El Acuerdo no será vinculante para sus Estados miembros hasta que 55 países que 
produzcan más del 55% de los gases de efecto invernadero del mundo hayan ratificado el 
Acuerdo. Hay dudas sobre si algunos, como los EE.UU., con su Congreso dominado por 
los republicanos, lo ratifiquen.  
Cada país que ratifique el acuerdo establecerá necesariamente un objetivo de 
reducción de emisiones, pero la cantidad será voluntaria. Habrá un mecanismo para 
forzar a un país a establecer un objetivo en una fecha específica, pero si no se cumple este 
objetivo sólo habrá un sistema de "nombrado y vergüenza" para forzar a los países que no 
cumplan el objetivo marcado, viéndose estos países vergonzosamente rezagados o como 
Janos Pasztor, el asistente del secretario general de la ONU para el cambio climático, dijo 
a CBS News (Estados Unidos), un plan para "señalar y alentar".  
Según Francke (2015); tres son los elementos sustanciales de la COP 21. El 
primero es una buena meta: que el planeta no se caliente más de 2°C, aceptando, además    
-cosa que no había sucedido antes- que esa meta podría ser más estricta y bajarse hasta 
1,5°; el segundo es una forma de lograrlo: que cada país diga cuánto va a colaborar con la 
meta, compromiso que pueda incumplirse sin que nada pase, y esas colaboraciones 




aporten cien millones de dólares para ayudar a los que sufren con el cambio climático y a 
combatirlo. 
Debemos ser parte de la solución, parte es política, y es a la que más nos 
compromete. No callar. Seguir peleando. Crear conciencia. Ser parte de los movimientos 
mundiales que defendemos el planeta. Salir a las calles cuantas veces haga falta. 
Insistir en que el Perú debe contribuir parando la deforestación, reformando el 
tráfico, cambiando la quema de petróleo por energías más limpias. Seguir diciendo que 
debemos prepararnos para enfrentar la escasez de agua en la costa, con reservorios, 
reforestación en las alturas, protección del curso superior de la cuenca y los lagos menores, 
captura de agua, gestión integral de la cuenca, preparación frente a riesgos de desastres, 
cuidado de nuestra biodiversidad. 
La otra parte es personal. Más bicicleta y menos carro. Más transporte público y 
menos individual. Más reciclaje y menos consumo irresponsable. Más cuidado de áreas 
verdes. Menos malgasto de energía. Actuemos, sigamos actuando, no dejemos de luchar. 
2.2.2.6 Proceso evolutivo de la educación ambiental formal en el Perú 
Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en América 
Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran:  
 En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 
desarrolló Acciones de capacitación, elaboración de materiales y difusión de la 
educación ambiental.  
 En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación 
Ambiental para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la 
Conferencia de Tiblisi.  
 Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en 




Permanente de Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes acciones 
como el Seminario Nacional intersectorial sobre educación ambiental, donde se 
inició la elaboración de los lineamientos para una política de educación ambiental.  
 Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación 
Forestal, dirigido principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, 
se desarrolló el Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que 
permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada en sistemas 
agroecológicos productivos que articulan escuela con comunidad.  
 Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del 
Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permitió el uso de tecnología 
de procesamiento y de datos de información ambiental global y reportar 
observaciones e imágenes locales, recursos pedagógicos muy importantes que no 
fueron asumidos por los programas tecnológicos del Ministerio de Educación.  
 De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se 
desarrolló el Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se 
insertaron líneas de acción en el Programa de Formación Docente, se inició el 
proceso de institucionalización del Área del Ecosistema en los Institutos Superiores 
Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente y Tecnología en la estructura curricular de la 
Educación Básica. En 1997 y 1998, la Dirección de Educación Inicial y Primaria 
del MINEDU incluyó contenidos ambientales en el currículo y consideró a la 
educación ambiental como tema transversal opcional. Entre 1998 y 2003, la 
Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de contenidos de temas 
ambientales en el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria, limitado a 




 Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, 
editó y distribuyó fascículos auto instructivos para el personal docente en 
capacitación, algunos de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y 
Vulnerabilidad, para el componente curricular de Persona, Espacio y Sociedad, que 
correspondía al Área de Estudios Sociales y Ciudadanía que posteriormente sería el 
Área de Desarrollo Social.  
 Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU 
desarrolló el Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de 
Desastres, y bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, 
desarrolló actividades de capacitación en temas ambientales, organización de 
brigadas ecológicas en instituciones educativas y elaboró materiales para inicial y 
primaria.   
 En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la 
constitución de la Red Nacional de Educación Ambiental. 
2.2.2.7 Estrategia nacional de aplicación del enfoque ambiental 
A mediados del siglo XX, el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, en la 
Teoría General de Sistemas utilizó el concepto de ambiente para referirse al conjunto de 
factores externos que determinan el curso de un sistema. Actualmente el concepto es 
utilizado en otro sentido. 
En los sistemas complejos, como la vida humana, no existen determinaciones 
externas, sino formas específicas de apropiación de los elementos externos por parte de 
nosotros, los sujetos, de acuerdo con la cultura de nuestra sociedad. Por ejemplo, una gran 
colina en los andes, no es lo mismo para un habitante alto andino, un turista europeo o un 




que define el curso de su vida; para el turista europeo, un majestuoso nevado que valdría la 
pena volver a ver; y, para el empresario minero, una rica fuente de metales preciosos que 
se puede explotar. La percepción que cada uno tenga de la colina, define la valoración y el 
tipo de relación que establece con ella.  
2.3 Definición de términos 
Actitudes ambientales: Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o 
desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y 
que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación 
del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 
Ambiente: Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que 
se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y 
colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros (Ley N° 28611, 
2005, Artículo 2). 
Calidad de vida: para medir la calidad de vida no se tiene solamente en cuenta el 
crecimiento económico- la velocidad a la que se crece-, sino también la dirección 
en la que se crece. Es un concepto más ligado al desarrollo que al crecimiento. 
Cambio climático: Cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la 
actividad humana, que modifica la composición de la atmósfera mundial y que se 
agrega a la variabilidad climática natural observada en períodos cronológicos 
comparables. 
Conciencia ambiental. Conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen 
como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del 




degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. 
Conocimiento ambiental. Cogniciones referidas a la constitución del entorno, las cuales 
utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las 
interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las 
oportunidades que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar 
racionalmente sus recursos. 
Contaminación: es la presencia en el ambiente de sustancias extrañas o el aumento de 
concentración de componentes habituales el mismo de tal modo que se produzca un 
perjuicio para la salud, se cree una incomodidad, o se deterioren los recursos o el 
patrimonio cultural. Es el resultado de la incapacidad del hombre. 
Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades. 
Educación ambiental: proceso permanente que busca generar conciencia ambiental hacia 
el desarrollo sostenible. En el proceso se reconoce valores y aclara conceptos para 
crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la 
relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.  La 
educación ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un 
código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad 
ambiental. 
Habilidad Ambiental: Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al 
ejercicio y a la experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y 




acciones que comprenden conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, 
ejecutoras y controladoras, que permiten realizar con éxito una actividad. 
Material didáctico: apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la 
comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la consecución de los 
objetivos de aprendizaje (García, 2006). 
Método activo: es el conjunto de experiencias y de prácticas pedagógicas, basadas en el 
conocimiento y el desarrollo del alumno, en las que, a través del juego, de la 
experimentación y del interés personal, los estudiantes participan intensamente en 
su propia formación, propician el autodescubrimiento, en el trabajo en grupo, en la 
interacción y la responsabilidad compartida. El método activo es, según González 
(1998), un método general que abarca toda la obra del aprendizaje moderno y, por 
lo tanto, ofrece infinidad de fases y formas que han originado multitud de métodos 
y procedimientos como el de laboratorio, experimental, discusión, juegos, 
proyectos, contratos, problemas, visitas, excursión, etc. 
Programa Cambio Climático: Es un programa que consta de dos áreas: contenidos 
ambientales y prácticas ambientales. Los contenidos ambientales son un conjunto 
de nociones y conceptos de índole ambiental, básicos para el conocimiento de la 
problemática del Cambio Climático. Las prácticas ambientales se hallan 
organizados en unidades cuyo desarrollo permite consolidar la información de los 
contenidos ambientales. 
Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del 
mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 




Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 
proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines, como en el caso 
del compostaje. 
Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 
componentes que constituyen residuo sólido. 
Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o 
elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
HG. El Programa Cambio Climático influye significativamente con la educación ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. El Programa Cambio Climático influye significativamente en la dimensión 
cognitiva ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
HE2. El Programa Cambio Climático influye significativamente en la dimensión 
procedimental ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito, El Agustino, 
Lima. 
HE3. El Programa Cambio Climático influye significativamente en la dimensión 
actitudinal ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito, El Agustino, 
Lima. 
3.2 Variables  
Variable independiente 
El Programa Cambio Climático 
Variable dependiente 
Educación ambiental  
3.3 Operacionalización de variables 
3.3.1 Variable independiente 
El Programa Cambio Climático 
 Definición conceptual. Es un programa que consta de contenidos ambientales y 




conceptos de índole ambiental, básicos para el conocimiento de la problemática del 
Cambio Climático y las prácticas ambientales se hallan organizados en unidades 
cuyo desarrollo permite consolidar la información de los contenidos ambientales. 
 Definición operacional. Es un programa que consta de contenidos ambientales y 
prácticas ambientales. Los contenidos ambientales son un conjunto de nociones y 
conceptos de índole ambiental y las prácticas ambientales permiten consolidar la 
información de los contenidos ambientales. Para llevar a cabo el Programa Cambio 
Climático se ha seguido las indicaciones de la Guía del Programa, con los 
contenidos ambientales y las prácticas ambientales correspondientes. 
 
Tabla   1 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Dimensión Indicadores Ítem Instrumento 
Contenidos 
ambientales 







Para comenzar hablemos de 
energía 
2 
Un mundo que se transforma 3 
La energía en la tierra 4 





Corriente eléctrica Experiencia 1 
Zumo eléctrico de un limón Experiencia 2 
Simulando el Efecto 
invernadero 
Experiencia 3 
Existencia del CO2 Experiencia 4 
La lluvia ácida Experiencia 5 
Depuración de agua turbia Experiencia 6 
 
3.3.2 Variable dependiente 




 Definición conceptual. Es la formación de conocimientos, interiorización de 
valores y la participación en la prevención y solución de problemas ambientales, 
tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de especies, la 
degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. 
 Definición operacional. Es la formación de conocimientos, interiorización de 
valores y la participación en la prevención y solución de problemas ambientales, 
que tienen como objeto de atención el ambiente. 
 
Tabla   2 
Operacionalización de la variable dependiente 
 






















4.1 Enfoque de investigación 
Se desarrolló un enfoque cuantitativo; de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación correspondió al tipo aplicado, de acuerdo con Sánchez y Reyes 
(2015, p. 37). 
4.3 Método de investigación 
El método seguido en el desarrollo de la investigación es el método experimental 
(Sánchez y Reyes, 2015, p. 49).  
4.4 Diseño de investigación 
El diseño aplicado en la investigación fue cuasi experimental, con pre prueba, post 
prueba y grupo de control (Hernández et al, 1998). El esquema que se sigue en el diseño 
cuasi experimental es el siguiente: 
GE: O1     X     O2 
            ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
GC: O3     --     O4 
 Donde: 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
O1  : Pretest del grupo experimental 
O2 : Postest del grupo experimental 




O4 : Postest del grupo de control 
X : Programa Cambio Climático. 
-- : No se realizó el Programa Cambio Climático. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
La población estuvo constituida por 2942 estudiantes del V ciclo en el distrito El 
Agustino, Lima. 
4.5.2 Muestra 
Conformada por 149 estudiantes del V ciclo en el distrito, El Agustino, Lima. Se 
consideró como grupo experimental 82 estudiantes de la Institución educativa Gran 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y como grupo de control 67 estudiantes de la 
Institución educativa 1189 San Cayetano (tabla 3). 
 
Tabla 3 
Disposición y composición de la muestra 
 
Grupo Institución educativa 5° grado 6° grado Total 
Experimental 
Gran Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray 
56 26   82 
Control 1189 San Cayetano 41 26   67 
Total 97 52 149 
 
 
Criterios de inclusión y exclusión  
En el 5° grado se ha considerado dos aulas que son con las que cuenta la Institución 
educativa 1189 San Cayetano y para el 6° grado se ha considerado un aula de acuerdo a lo 
que tiene San Cayetano. 
4.5.3 Técnica de muestreo 




4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 
a) Entrevistas. Para levantar la información relacionada con los test de 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales.  
b) Observación. Para determinar, durante la realización del experimento. las 
habilidades ambientales a través de un test observacional. 
c) Sesiones de aprendizaje. Técnica realizada con el grupo experimental. Se aplicó 
métodos activos para desarrollar conocimientos y actitudes acerca del Cambio 
Climático. 
d) Prácticas. Técnica procedimental aplicada para desarrollar habilidades en el tema 
del Cambio Climático en los participantes del grupo experimental. 
4.6.2 Instrumentos 
a) Guía del Programa 
b) Cuestionarios. Con los cuales se evaluó los conocimientos y las actitudes 
ambientales, en lo cognitivo, en escala vigesimal y en lo actitudinal mediante la 
escala de Likert. 
c) Test observacional. Que miden las habilidades ambientales de los alumnos 
mediante una escala ordinal. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Se realizaron análisis de estadística descriptiva: promedio, varianza, desviación 
estándar. También se aplicó la contrastación de hipótesis, los resultados de los test de 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales aplicados a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados mediante la prueba de diferencia de medias (Calzada, 





Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden: 
 
Donde: 
 = promedio 
∑xi = sumatoria 
n = Número de observaciones 
Varianza (S2)  
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
S2 = varianza. 
xi = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑ = sumatoria. 
n = número de observaciones. 
Desviación estándar (S) 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 






S = desviación estándar. 
xi = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑ = sumatoria. 
n = número de observaciones. 
Diferencia de promedios 
Los resultados de los test de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
aplicados a los grupos de control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de 
diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo de control y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo experimental. Se determina el valor Zα que al 5% de la tabla es 




















 = promedio de la muestra 1. 
 
2
1S = varianza de la muestra 1. 




= promedio de la muestra 2. 
2
2S = varianza de la muestra 2. 
2n  = tamaño de la muestra 2. 
4.8 Procedimiento 
Se realizó una prueba de entrada, se aplicó instrumentos para determinar 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales en los participantes de los grupos 
experimental y de control. Al finalizar el experimento. se realizó una prueba de salida. 
Para el grupo experimental se aplicó un Programa Cambio Climático. 
4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest 
Se aplicó los instrumentos para determinar los conocimientos y actitudes 
ambientales de los participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del 
experimento.  
La prueba de conocimientos ambientales presentó diez ítems, considerándose para 
la valoración cuatro opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final fue de 0 
a 20 (Apéndice C).  
El cuestionario de actitudes ambientales permitió establecer las actitudes 
ambientales de los participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del 
experimento; el instrumento presentó diez ítems, considerándose para la calificación la 
escala de Likert de cinco puntos: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo (Apéndice C).  
Asimismo, se realizó un test observacional de habilidades ambientales para 
establecer conductas responsables con el ambiente como prueba de entrada de los 




considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular y deficiente (4 a 1) (Apéndice 
D). 
4.8.2 Actividades programadas 
Durante la campaña de capacitación se realizaron once eventos, que se presentan en 
el Apéndice B. Los eventos corresponden a dos dimensiones contenidos ambientales y 
prácticas de campo. Cinco eventos se refieren a contenidos ambientales y seis eventos a 
prácticas de campo: 
a) Contenidos ambientales 
 ¿A dónde se fueron los osos polares? 
 Para comenzar hablemos de energía,  
 Un mundo que se transforma  
 La energía en la tierra 
 Efecto invernadero: Tierra caliente 
b) Prácticas ambientales  
 Corriente eléctrica 
 Zumo eléctrico de un limón 
 Simulando el Efecto invernadero 
 Existencia del CO2 
 La lluvia ácida 
 Depuración de agua turbia 
Las actividades realizadas pueden apreciarse en las Figuras 22 a 25 de la galería 
fotográfica (Apéndice K). 
4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest 
Con el postest se determinó los conocimientos y actitudes ambientales de los 




prueba de conocimientos presentó diez ítems, con cuatro opciones: una correcta y tres 
incorrectas. La calificación final fue de 0 a 20 (Apéndice E).  
El cuestionario de actitudes ambientales presenta diez ítems que se califica con la 
escala de Likert de cinco puntos: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo (Apéndice E), permitiendo establecer las actitudes 
ambientales de los participantes de los grupos experimental y de control, al finalizar el 
experimento. Para la medición de las habilidades ambientales se aplicó un test 
observacional que presenta diez ítems, considerándose para la valoración: muy bien, bien, 
regular y deficiente (4 a 1) (Apéndice F), con lo que se establecieron las conductas 
responsables con el ambiente como prueba de salida, en los participantes de los grupos 
experimental y de control. 
Las evaluaciones correspondientes al postest se aprecian en el Apéndice K, de la 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron validados por 
especialistas con reconocida experiencia. Asimismo, se determinó su confiabilidad en base 
a un grupo piloto. Se aplicó una Guía del Programa Cambio Climático y para la evaluación 
de la educación ambiental, los instrumentos utilizados en el pretest y el postest, fueron 
cuestionarios para conocimientos y actitudes ambientales, y un test observacional para las 
habilidades ambientales. 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para los instrumentos aplicados en la evaluación de la concienciación ambiental se 
ha recurrido a la validación de contenido mediante juicios de los siguientes expertos: 
1. Dr. Julio César Vásquez Luyo. 
2. Dra. Doris Irma Gamarra Gómez. 
3. M. Sc. José Luis Álvarez Campos. 
Resultados del análisis por juicio de expertos 
Para la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos, se aplicó el 
juicio de expertos, quienes contribuyeron a la consolidación final de los instrumentos 
aplicados para medir concienciación ambiental. 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de la Guía del Programa 
Cambio Climático se muestran en la Tabla 4, y del instrumento para medir la educación 
ambiental, constituido por los cuestionarios de conocimientos y actitudes ambientales, y el 











Experto 1 Experto 2 Experto 3 
90 85 86 87 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 87%, que, para 








Experto 1 Experto 2 Experto 3 
92 85 88 88,3 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 88,3%, que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
5.1.2 Confiabilidad  
Se determinó la confiabilidad del instrumento para medir concienciación ambiental 







Dónde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 r11: Correlación entre las partes  
n: Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el instrumento que contiene los 
cuestionarios de conocimientos y actitudes ambientales, y el test observacional de 
habilidades ambientales. 
Con la fórmula de Spearman-Brown, se obtuvo los resultados de la Tabla 6. 
 
Tabla 6 












r11: correlación entre las partes  0,7656 0,7895 0,7873 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown       0,8672**      0,8824**    0,8810** 
                 
 
Los resultados de la Tabla 6 muestran los valores de rnn entre 0,8672** y 0,8824**, 
altamente significativos, y demuestra que el instrumento es muy confiable. 
Ficha técnica del instrumento para medir la educación ambiental 
Para medir la variable educación ambiental se elaboró cuestionarios de 
conocimientos y actitudes ambientales, y el test observacional de habilidades ambientales, 
la cual presenta las características que se muestra en la operacionalización de la variable en 
la Tabla 2. 
Aplicación: 
La aplicación del instrumento se realizó mediante la ficha técnica que se presenta 





Ficha técnica del instrumento para medir la educación ambiental 
 
Datos Descripción 
Nombre Instrumento para medir la educación ambiental 
Elaborado por Lorena Campodónico Reátegui 
Forma de administración Individual de uno en uno 
Usuarios Los estudiantes  
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Puntuación Conocimientos ambientales: 0 – 20,   
Actitudes ambientales; 1 – 5 (Escala de Likert: Totalmente 
de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo) 
Habilidades ambientales: 1 – 4: (Deficiente, regular, bueno 
y muy bueno). 
Aspectos normativos Solo una elección por ítem 
Indicadores de medición Calificaciones de conocimientos 
Calificaciones de habilidades 
Calificaciones de actitudes. 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron en las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, fueron analizados 
mediante la comparación de medias, con la prueba de Z. 
5.2.1 Evaluación de conocimientos ambientales   
5.2.1.1 Pretest 
a) 5º Grado 
En la Figura 4 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control. El primer grupo alcanzó 6,357 de promedio y 






Figura 4: Conocimientos ambientales en el pretest en 5º Grado 
 
 
Los resultados del test de conocimientos ambientales que se aplicó a los grupos 
experimental y de control, han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. 
En la Tabla 8 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las diferencias 









Comparación de medias de conocimientos ambientales en el pretest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 









Control 41 6,146 
n.s.: No significativo. 
 
b) 6º Grado 
En la Figura 5 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
7,115 y el grupo de control alcanzó 6,808.  
También en este caso se puede observar que los resultados son similares. 
 
 





En la Tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de Z donde se ha determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; las diferencias no son 
estadísticamente significativas y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 9 
Comparación de medias de conocimientos ambientales en el pretest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 









Control 26 6,808 
n.s.: No significativo. 
 
 
c) Ciclo V 
En la Figura 3 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
6,598 y el grupo de control alcanzó 6,403. 
Para la comparación de estos resultados se considera los promedios de todas las 
aulas consideradas en los análisis anteriores en forma independiente.  






Figura 6: Conocimientos ambientales en el pretest 
 
 
En la Tabla 10 se presenta los resultados de la prueba de Z donde se ha 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; las diferencias no son 
estadísticamente significativas y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 10 
Comparación de medias de conocimientos ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 









Control 67 6,403 









a) 5º Grado 
En la Figura 7 podemos apreciar que el grupo experimental alcanzó la calificación 
promedio de 9,982 y que el grupo de control logró 7,854. La diferencia entre ambos 





Figura 7: Conocimientos ambientales en el postest en 5º Grado 
 
   
Los resultados del test de conocimientos ambientales aplicado a los grupos de 
control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, 
para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 




Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de los grupos que se están 
investigando son más de 30 individuos.  
En la Tabla 11 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de conocimientos ambientales en el postest.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
 
Tabla 11 
Comparación de medias de conocimientos ambientales en el postest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 









Control 41 7,854 
**: Altamente significativo. 
 
b) 6º Grado 
En la Figura 8 se presenta los resultados en los que el grupo experimental alcanzó 
9,808 puntos de promedio, mientras que el grupo de control logró el valor promedio de 
7,854. 
Los resultados observados nos muestran que el grupo experimental logró más altas 
calificaciones que el grupo de control, luego de realizada la investigación, nos permite 







Figura 8: Conocimientos ambientales en el postest en 6º Grado 
 
 
En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son estadísticamente altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la 
prueba de conocimientos ambientales en el postest. 
 
Tabla 12 
Comparación de medias de conocimientos ambientales en el postest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 9,808 
1,645 2,326 4,2176 ** 
Control 26 7,231 








c) Ciclo V 
En la Figura 6 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
9,927 y el grupo de control alcanzó 7,612. También en este caso los resultados nos indican 




Figura 9: Conocimientos ambientales en el postest 
 
En la Tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son estadísticamente altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la 








Comparación de medias de conocimientos ambientales en el postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 82 9,927 
1,645 2,326 5,9416 ** 
Control 67 7,612 
**: Altamente significativo. 
 
 
5.2.2 Evaluación de habilidades ambientales  
5.2.2.1 Pretest 
a) 5º Grado 
La Figura 10 permite apreciar que el resultado obtenido por el grupo experimental 
fue de 2,595 y por el grupo de control alcanzó un puntaje de 2,556. Estos resultados 
muestran una gran semejanza entre ambos grupos. 
 
 





Los resultados del test de actitudes ambientales aplicado a los grupos experimental 
y de control, también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para 
lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Igualmente, se usó la prueba de Z, debido a que los 
sujetos de la investigación superan los 30 individuos. 
En la Tabla 14 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa 
que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control 
para la prueba de habilidades ambientales en el pre test. Con estos resultados, que nos 
permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares, tenemos la confianza para 
considerar por tanto que ambos grupos estaban en condiciones adecuadas para iniciar con 
ellos el trabajo de investigación propuesto. 
 
Tabla 14 
Comparación de medias de habilidades ambientales en el pretest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 56 2,595 
1,645 2,326 0,4469 n.s. 
Control 41 2,556 








b) 6º Grado 
La Figura 11 nos muestra que el grupo experimental alcanzó el puntaje promedio 
de 2,423 mientras que el grupo de control llegó a 2,477. Estos resultados, aunque 
presentan cierta diferencia, en general son semejantes. 
 
 
Figura 11: Habilidades ambientales en el pretest en 6º Grado 
 
 
En la Tabla 15 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula. 
Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y 








Comparación de medias de habilidades ambientales en el pretest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 2,423 
1,645 2,326 -0,5535 n.s. 
Control 26 2,477 
n.s.: No significativo. 
 
 
c) Ciclo V 
En la Figura 12 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
2,540 y el grupo de control alcanzó 2,525.  
También en este caso los resultados que se observan son similares. entre los grupos 











En la Tabla 16 se presenta los resultados de la prueba de Z donde se ha 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; las diferencias no son 




Comparación de medias de habilidades ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 82 2,540 
1,645 2,326 0,2255 n.s. 
Control 67 2,525 




a) 5º Grado 
En la Figura 13 se aprecia los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, logrando el primero un valor promedio de 3,338 mientras que el 
grupo control alcanzó 3,032. La diferencia puede ser considerada como significativa, lo 






Figura 13: Habilidades ambientales en el postest en 5º Grado 
 
 
Los resultados del test de habilidades ambientales aplicado a los grupos de control 
y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo 
cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de la 
investigación superan los 30 individuos. 
En la Tabla 17 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de habilidades 







Comparación de medias de habilidades ambientales en el postest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 56 3,338 
1,645 2,326 5,0386 ** 
Control 41 3,032 
**: Altamente significativo. 
 
 
b) 6º Grado 
En la Figura 14 se presenta los resultados obtenidos por los grupos experimental y 
control; el primero muestra un valor promedio de 3,19 y el segundo 2,77. La diferencia 
observada es grande y debe confirmarse mediante la comparación de promedios de Z. 
 
 
Figura 14: Habilidades ambientales en el postest en 6º Grado 
 
 
En la Tabla 18 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 




experimental supera la media del grupo de control para la prueba de habilidades 




Comparación de medias de habilidades ambientales en el postest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 3,365 
1,645 2,326 4,0277 ** 
Control 26 3,042 
**: Altamente significativo. 
 
 
c) Ciclo V 
En la Figura 15 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
3,346 y el grupo de control alcanzó 3,036. También en este caso observamos que el grupo 
experimental supera ampliamente al grupo de control. 
 
 





En la Tabla 19 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias son 
estadísticamente altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa de que la 
media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la prueba de 
habilidades ambientales en el postest. 
 
Tabla 19 
Comparación de medias para evaluación de habilidades ambientales en el postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 82 3,346 
1,645 2,326 6,4902 ** 
Control 67 3,036 
**: Altamente significativo. 
 
 
5.2.3 Evaluación de actitudes ambientales 
5.2.3.1 Pretest 
a) 5º Grado 
En la Figura 16 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental (3,525) y de control (3,456). Puede observarse que ambos grupos muestran 





Figura 16: Actitudes ambientales en el pretest en 5º Grado 
 
 
Los resultados del test de actitudes ambientales aplicado a los grupos experimental 
y de control, también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para 
lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son más de 30 
individuos. En la Tabla 20 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa. Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación 
eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el 





Comparación de medias de actitudes ambientales en el pretest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 56 3,525 
1,645 2,326 0,6290 n.s. 
Control 41 3,456 
n.s.: No significativo. 
 
 
b) 6º Grado 
En la Figura 17 se presentan los resultados obtenidos por los grupos experimental y 
de control, habiendo logrado el primero un valor promedio de 3,79 mientras que el grupo 
de control alcanzó 3,70. 











En la Tabla 21 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la hipótesis 
alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental 
y de control para la prueba de actitudes ambientales en el pretest. Estos resultados nos 
permiten aceptar que los grupos en evaluación son similares y por tanto son adecuados 




Comparación de medias de actitudes ambientales en el pretest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 3,427 
1,645 2,326 0,2106 n.s. 
Control 26 3,396 
n.s.: No significativo. 
 
 
c) Ciclo V 
En la Figura 18 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
3,494 y el grupo de control alcanzó 3,433. También en este caso observamos que los 






Figura 18: Actitudes ambientales en el pretest 
 
 
En la Tabla 22 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias no son 
estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa que plantea 
que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control para la 
prueba de actitudes ambientales en el pretest. Estos resultados nos permiten aceptar que los 
grupos en evaluación eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para 




Comparación de medias de actitudes ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 82 3,494 
1,645 2,326 0,7062 n.s. 
Control 67 3,433 







a) 5º Grado 
En la Figura 19 se presentan los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control; el primero logró un valor promedio de 4,146 mientras que el 
segundo alcanzó 3,754. La diferencia se explica por efecto del experimento aplicado al 
grupo que muestra mejores calificaciones. 
 
 
Figura 19: Actitudes ambientales en el post test en 5º Grado 
 
 
En la Tabla 23 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de actitudes ambientales 








Comparación de medias de actitudes ambientales en el postest en 5º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 56 4,146 
1,645 2,326 5,6884 ** 
Control 41 3,720 
**: Altamente significativo. 
 
 
b) 6° Grado 
En la Figura 20 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
4,362 y el grupo de control alcanzó 3,908. También en este caso se observa que los 









En la Tabla 24 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de actitudes ambientales en el postest.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
 
Tabla 24 
Comparación de medias de actitudes ambientales en el postest en 6º Grado 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 4,362 
1,645 2,326 4,9701 ** 
Control 26 3,908 
**: Altamente significativo. 
 
 
c) Ciclo V 
En la Figura 21 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
4,215 y el grupo de control alcanzó 3,792. También en este caso se puede observar que los 







Figura 21: Actitudes ambientales en el postest 
 
 
En la Tabla 25 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son estadísticamente altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la 
prueba de actitudes ambientales en el postest.  
 
Tabla 25 
Comparación de medias de actitudes ambientales en el postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 82 4,215 
1,645 2,326 6,9961 ** 
Control 67 3,792 








5.3 Discusión de resultados 
5.3.1 Evaluación de conocimientos ambientales  
a) Pretest   
La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos ambientales, 
tanto en los grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia, aunque 
favorable al grupo experimental (Figura 6) y la prueba de Z correspondiente determinó que 
no existen diferencias significativas entre ambos grupos, para el caso del pretest (Zc = 
0,5187 menor que 1,645 correspondiente a α = 0,05). 
b) Postest 
La Figura 9 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control. Esto es confirmado por la prueba de Z que 
determinó diferencias altamente significativas para los alumnos en todos los casos (Zc = 
5,9416 mayor que 2,326 correspondiente a α = 0,01); en forma similar a lo planteado por 
Cayllahua (2010), quien demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en el 
conocimiento del medio ambiente en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta la hipótesis específica de que el 
Programa Cambio Climático influye significativamente en la dimensión cognitiva 
ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
5.3.2 Evaluación de habilidades ambientales  
a) Pretest 
La Figura 12 permite apreciar que tanto el grupo de control como el experimental 
muestran resultados similares en relación con las habilidades ambientales, determinándose 
que no alcanzan significación estadística cuando se realizó la prueba de Z, para el caso del 





En el postest se aprecia que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control (Figura 15). Mediante la prueba de Z se pudo 
determinar que existen diferencias altamente significativas entre ambos grupos para todos 
los grados (Zc = 6,4902 mayor que 2,326 correspondiente a α = 0,01). 
De esta manera se demostró que se logra mayores habilidades ambientales en 
referencia a temas ambientales por efecto del Programa Cambio Climático. Asimismo, 
Valdés (1996) en la investigación de la educación ambiental en el proceso docente 
educativo en las montañas de Cuba, encontró que se evidenció, en los niños, 
comportamientos favorables en el mantenimiento de la higiene, la deposición y la recogida 
de la basura. 
De esta manera, se puede concluir que se acepta la hipótesis específica de que el 
Programa Cambio Climático influye significativamente en la dimensión procedimental 
ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito El Agustino, Lima. 
5.3.3 Evaluación de actitudes ambientales  
a) Pretest 
La Figura 18 permite apreciar que los grupos de control y experimental muestran 
resultados semejantes en la evaluación de actitudes ambientales. En la prueba de Z 
correspondiente no se encontró diferencias estadísticas, para el caso del pretest (Zc = 
0,7062 menor que 1,645 correspondiente a α = 0,05). 
b) Postest 
La Figura 21 permite apreciar que, en el postest de las pruebas de actitudes 
ambientales, el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 




significativas entre ambos grupos para todos los grados (Zc = 6,9961 mayor que 2,326 
correspondiente a α = 0,01). 
Por lo tanto, se demostró que se logra mejorar las actitudes ambientales por efecto 
del Programa Cambio Climático; al respeto, Yarlequé (2004), estableció que los estudios 
de educación secundaria presentaron tendencia favorable hacia la conservación ambiental 
y que los alumnos de la sierra tienen actitudes menos positivas que los de la costa y selva, 
sugiriendo que es necesario impulsar en el Perú el desarrollo de las investigaciones en el 
terreno de la psicología ambiental, más aun tomando en cuenta que se requieren profundos 
cambios en la conciencia y el comportamiento de las personas. 
Lo que permite concluir que se acepta la hipótesis específica de que el Programa 
Cambio Climático influye significativamente en la dimensión actitudinal ambiental de los 
estudiantes del V ciclo en el distrito de El Agustino – Lima. 
5.3.4 Análisis final  
Los resultados obtenidos en el pretest, donde se aceptó la hipótesis nula de 
semejanza entre los promedios evaluados, permiten concluir que los grupos en evaluación 
estaban aptos para ser considerados en un experimento debido a que no mostraban 
diferencias estadísticamente significativas.  
En el postest, el grupo experimental logró mejores resultados, con alta significación 
estadística frente al grupo de control, tanto en conocimientos y habilidades, como en 
actitudes ambientales (con Zc mayores que 2,326 correspondiente a α = 0,01, en todos los 
casos); esto es lo que nos permite concluir que la realización del experimento del 
Programa Cambio Climático ha permitido lograr estos resultados en el grupo experimental. 
De forma parecida, Rubio (2013) concluyó que el diseñar e implementar actividades desde 
una problemática ambiental, contribuyó también a establecer en los estudiantes una 




responsabilidad frente a la participación y toma de decisiones en lo concerniente a los 
problemas ambientales y sociales que son vital importancia para la comunidad en la que 
viven. Asimismo, Vargas (2009) encontró que el cambio climático es un caso 
paradigmático de la tragedia de los comunes. De acuerdo con este concepto, un recurso 
público (la atmósfera) es sobre-explotado debido a que no existen derechos de propiedad 
bien definidos sobre el mismo (nadie es dueño de ella) y los costos de las acciones 
individuales no son asumidos de manera privada, sino socia. 
Estos resultados nos permiten concluir que la realización del experimento nos 
conduce a aceptar la hipótesis general de que el Programa Cambio Climático influye 
significativamente con la educación ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito  







1ª. Los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales en el postest (con Zc mayores que 2,326 correspondiente a α 
= 0,01, en todos los casos), permiten concluir que se acepta la hipótesis general de 
que el Programa Cambio Climático influye significativamente con la educación 
ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito de El Agustino – Lima. 
2ª. En la evaluación de conocimientos ambientales en el postest, el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es 
altamente significativa (Zc = 5,9416 mayor que 2,326 correspondiente a α = 0,01), 
por ello se acepta la hipótesis específica de que el Programa Cambio Climático 
influye significativamente en la dimensión cognitiva ambiental de los estudiantes 
del V ciclo en el distrito de El Agustino – Lima. 
3ª.  En la evaluación de habilidades ambientales en el postest, el grupo experimental 
logró mejores resultados que el de control, determinándose con la prueba de Z una 
diferencia altamente significativa (Zc = 5,9416 mayor que 2,326 correspondiente a 
α = 0,01); aceptándose la hipótesis específica de que el Programa Cambio 
Climático influye significativamente en la dimensión procedimental ambiental de 
los estudiantes del V ciclo en el distrito de El Agustino – Lima. 
4ª. En la evaluación de actitudes ambientales para el postest el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es 
altamente significativa (Zc = 6,9961 mayor que 2,326 correspondiente a α = 0,01) y 
se acepta la hipótesis específica de que el Programa Cambio Climático influye 
significativamente en la dimensión actitudinal ambiental de los estudiantes del V 





1. Reforzar las investigaciones sobre Programa Cambio Climático y 
educación ambiental en otros distritos de la provincia de Lima. 
2. Reforzar las investigaciones sobre Programa Cambio Climático y 
educación ambiental a cargo de la Universidad Nacional de Educación 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Título: Influencia del Programa Cambio Climático en la Educación ambiental de los estudiantes del ciclo V en las instituciones 
educativas públicas del distrito de El Agustino – Lima 








¿Cómo influye el Programa 
Cambio Climático en la educación 
ambiental de los estudiantes del V 
ciclo en el distrito de El Agustino – 
Lima? 
Problemas Específicos 
PE1. ¿Cómo influye el Programa 
Cambio Climático en la 
dimensión cognitiva 
ambiental de los estudiantes 
del V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el Programa 
Cambio Climático en la 
dimensión procedimental 
ambiental de los estudiantes 
del V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima? 
PE3. ¿Cómo influye el Programa 
Cambio Climático en la 
dimensión actitudinal 
ambiental de los estudiantes 
del V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima? 
 
Objetivo General: 
Determinar la influencia del Programa 
Cambio Climático en la educación 
ambiental de los estudiantes del V 
ciclo en el distrito de El Agustino – 
Lima. 
Objetivo Específicos 
OE1. Determinar la influencia del 
Programa Cambio Climático en 
la dimensión cognitiva ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en 
el distrito de El Agustino – 
Lima. 
OE2. Determinar la influencia del 
Programa Cambio Climático en 
la dimensión procedimental 
ambiental de los estudiantes del 
V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima. 
OE3. Determinar la influencia del 
Programa Cambio Climático en 
la dimensión actitudinal 
ambiental de los estudiantes del 
V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima. 
 
Hipótesis General: 
El Programa Cambio Climático 
influye significativamente con la 
educación ambiental de los 
estudiantes del V ciclo en el distrito 
de El Agustino – Lima. 
Hipótesis Específicas 
HE1. El Programa Cambio Climático 
influye significativamente en la 
dimensión cognitiva ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en 
el distrito de El Agustino – 
Lima. 
HE2. El Programa Cambio Climático 
influye significativamente en la 
dimensión procedimental 
ambiental de los estudiantes del 
V ciclo en el distrito de El 
Agustino – Lima 
HE3. El Programa Cambio Climático 
influye significativamente en la 
dimensión actitudinal ambiental 
de los estudiantes del V ciclo en 
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Apéndice B: Programa Cambio Climático 
 
Denominación: Programa Cambio climático para la educación ambiental de 
estudiantes de ciclo v en las instituciones educativas públicas del distrito el agustino, 
lima 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1  Ciudad   : Lima – El Agustino 
2.2  Institución Educativa  : Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
   Dorregaray. 
2.3 Tipo de Gestión  : Estatal 
2.4  Turno    : Diurno  
2.5  Duración del Programa : 10 – 08 – 17 al 14 – 12 – 17 
2.6  Responsable   : Lorena Campodónico Reátegui  
 
III.  FUNDAMENTACIÓN: 
La educación busca modelar al ser humano de acuerdo a propósitos y mucho más a 
situaciones que se necesitan de las personas para que participen en la solución de 
problemas, por tal motivo se han diseñado estrategias de trabajo para prepararlos e 
insertarlos a actividades que necesitan de su participación. Es por ello que nuestro 
programa Cambio Climático, tiene como propósito fundamental  educar integralmente a 
los estudiantes de educación primaria en instituciones educativas del distrito de El 
Agustino con respecto al cuidado del medio ambiente que le rodea, haciéndolos que 
participen como agentes de ejemplos y a la vez brindarles información necesaria para que 
tengan conocimientos básicos e importantes y así poder actuar con respeto y del mismo 
modo con proyección a las futuras generaciones de tal manera que se tenga en cuenta un 
aprovechamiento sostenible. 
Por ello, el programa Cambio Climático está constituido por once sesiones de 
aprendizaje continuo que implica la participación activa de los estudiantes de primaria do 









       3.1. Objetivo General 
Elevar el nivel de educación ambiental a través de la aplicación del programa 
Cambio Climático en estudiantes de nivel primaria en instituciones educativas del 
distrito de El Agustino. 
3.2. Objetivos Específicos. 
 Seleccionar las actividades adecuadas para la ejecución del Programa. 
 Implementar las actividades que comprende el Programa. 
 Aplicar el Programa de acuerdo al cronograma establecido. 
 
IV.- Competencias, Capacidades y Actitudes (DCN) 
Competencia Capacidades Contenidos 
Relaciona y juzga 
la intervención del 
hombre en los 
ecosistemas del 





1. Explora los factores que 
intervienen en el equilibrio de 
los ecosistemas, terrestre y 
acuático.. 
- Equilibrio de los 
ecosistemas terrestre y 
acuático: factores que 
intervienen. 
2. Identifica los promedios de 
consumo de agua por familia, 
analizando y explorando 
información acerca de las 
estrategias de ahorro de agua. 
 
- Consumo de agua: 
promedio de agua por 
familia. Estrategias  de 
ahorro de agua. 
3. Identifica propiedades de los 
suelos: color, tamaño de 
partículas, retención de agua, 
presencia de microorganismos y 
restos de plantas o animales. 
 
- Contaminación ambiental 
en la escuela, problemas y 
mitigación de impactos 
4. Busca y analiza información 
sobre los beneficios o daños 
que pueden causar en la salud, 
los alimentos transgénicos, los 
enriquecidos y los que 
contienen preservantes. 
 
- Alimentos transgénicos, 
enriquecidos con 
preservantes: beneficios y 
daños para la salud 
5. Selecciona información y 
analiza acerca de los ciclos 
naturales del oxígeno, carbono 
y nitrógeno y su importancia 
para la supervivencia de los 
seres vivos. 
 
- Ciclos naturales del 
oxígeno, carbono y 
nitrógeno: su importancia 







Los alumnos son agentes activos en la cual participaron activamente en cada actividad 
haciendo propuestas y respetando las indicaciones pre establecidas. 
A la vez realizaron trabajos en forma grupal, con ayuda de medios audiovisuales y fichas 
de prácticas. 
 
VI.- Cronograma de actividades: 
Actividad Ago Set Oct Nov Dic 
2ª 3ª  4ª 5ª  1ª  2ª 3ª  4ª 1ª  2ª 3ª  4ª 1ª  2ª 3ª  4ª 5ª  1ª  2ª 
Aplicación pretest x                   
Contenidos 
ambientales: 
                   
1) ¿A dónde se 
fueron los osos 
polares? 
 x                  
2) Para comenzar 
hablemos de 
energía 
  x                 
3) Un mundo que 
se transforma 
   x                
4) La energía en la 
tierra 




         x          
Prácticas 
ambientales: 
                   
1) Corriente 
eléctrica 
     x x             
2) Zumo eléctrico 
de un limón 
       x x           
3) Simulando el 
Efecto 
invernadero 
          x x        
4) Existencia del 
CO2 
            x x      
5) La lluvia ácida               x x    
6) Depuración de 
agua turbia 
                x x  





























Contenido ambiental 1:  
 
 












































Contenido ambiental 3: 
 
 






Contenido ambiental 4: 
 
 












Contenido ambiental 5: 
       Efecto invernadero: 
 
 
























Práctica ambiental 1: 
Corriente eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 






Práctica ambiental 2: 



















Práctica ambiental 3: 



















Práctica ambiental 4: 
Existencia del CO2 
 
 







Práctica ambiental 5: 
La lluvia ácida 
 
 






Práctica ambiental 6: 
Depuración de agua turbia 
 
 




Apéndice C: Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales - pretest 
 
 
Apellidos y nombres: ________________________ Grado y sección: ________ 
 
Estimado(a) alumno(a): Recibe mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me 
brindas, al responder este cuestionario.  Lee cuidadosamente cada una de las preguntas 
y encierra con un círculo la alternativa que consideres correcta: 
 
I.  CONOCIMIENTOS AMBIENTALES: 
 
1. El medio ambiente de la humanidad es: 
a)  La naturaleza b)  La tierra    c)  La salud. 
d)  La población  e)  La vida. 
 
2. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno  b)  Oxígeno   c)  Anhídrido carbónico 
d)  Hidrógeno  e)  Anhídrido carbonoso 
 
3. Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para 
tantas cosas es: 
a)  El aire  b)  El agua   c)  El oxígeno 
 d)  El líquido  e)  El nitrógeno. 
 
4. La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios 
que comúnmente se denomina: 
a)  Segregado. b)  Reciclaje.   c)  Residuos sólidos. 
d)  Compost  e)  Contaminante. 
 
5. La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos.  b)  Plásticos y metálicos. 
c)  Inorgánicos y orgánicos.  d)  Físicos y biológicos. 
e)  Orgánicos y biológicos.  
 
6. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 
d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
7. La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan 
gran cantidad de: 
a)  Desperdicios. b)  Beneficios.   c)  Enfermedades 
d)  Desechos.  e)  Basurales. 
 
8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a 
utilizar como materia prima o como bienes útiles: 
a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 
d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
9. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales  b)  Desechos   c)  Restos 
d)  Compost  e)  Residuos 
 
10. Los derivados de materia inerte como metales, se denominan: 
a)  Residuos orgánicos b)  Residuos útiles c)  Residuos húmedos 








II.  ACTITUDES AMBIENTALES: 
 
11. Todo alumno o alumna debe contribuir en la limpieza del aula. 
  a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
 d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
12. Es mejor no arrojar basura en el aula que limpiarlos. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
13. Es más conveniente tomar leche que tomar gaseosa. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
14. Los jóvenes deben evitar arrojar papeles y basura en las calles. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
15. La basura si no es manejada adecuadamente sería un caldo de cultivo para 
microbios que originan enfermedades. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
16. El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en actividades 
económicas, sino ecológicas porque se protege al medio ambiente. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
17. Los jóvenes por ninguna razón deben hacer deposiciones ni orinar en las calles o 
parques. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
18. La basura no debe ser quemada porque es muy nocivo para la salud y el medio 
ambiente. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
19. El colegio debe ser limpiado y aseado sólo por el personal de servicio y no por los 
alumnos y alumnas. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
20. La quema de basura permite eliminarla rápidamente a así evitar los cúmulos de 
basura en las calles. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 










Apellidos y nombres: ____________________________________________ 
  




MB B R D 
1. Elabora afiche.     
2. Pega afiche.     
3. Elabora cartel.     
4. Coloca cartel.     
5. Prepara el material de limpieza.     
6. Mantiene limpia la carpeta y el aula.     
7. Clasifica los residuos de la institución 
educativa 
    
8. Arroja los residuos sólidos en los 
recipientes apropiados. 
    
9. Ayuda a los compañeros.     
10. Termina a tiempo los trabajos 
asignados. 
    
TOTAL     
MB: Muy bien  R : Regular 










Apéndice E: Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales – postest 
 
 
Apellidos y nombres: __________________________ Grado y sección: ______ 
 
Estimado(a) alumno(a): Recibe mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me 
brindas, al responder este cuestionario.  Lee cuidadosamente cada una de las preguntas 
y encierra con un círculo la alternativa que consideres correcta: 
 
I.  CONOCIMIENTOS AMBIENTALES: 
 
1. La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios 
que comúnmente se denomina: 
a)  Segregado. b)  Reciclaje.   c)  Residuos sólidos.  
 d)  Compost  e)  Contaminante. 
 
2. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 
d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
3. La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos.  b)  Plásticos y metálicos. 
c)  Inorgánicos y orgánicos.  d)  Físicos y biológicos. 
e)  Orgánicos y biológicos.  
 
4. Los derivados de materia inerte como metales, se denominan: 
a)  Residuos orgánicos b)  Residuos útiles c)  Residuos húmedos 
d)  Residuos materiales e)  Residuos inorgánicos 
 
5. El medio ambiente de la humanidad es: 
a)  La naturaleza b)  La tierra    c)  La salud. 
d)  La población  e)  La vida. 
 
6.  Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para 
tantas cosas es: 
a)  El aire  b)  El agua   c)  El oxígeno 
 d)  El líquido  e)  El nitrógeno. 
 
7. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales  b)  Desechos   c)  Restos 
d)  Compost  e)  Residuos 
 
8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a 
utilizar como materia prima o como bienes útiles: 
a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 
d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
9. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno  b)  Oxígeno   c)  Anhídrido carbónico 
d)  Hidrógeno  e)  Anhídrido carbonoso 
 
10.  La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan 
gran cantidad de: 
a)  Desperdicios. b)  Beneficios.   c)  Enfermedades 








II.  ACTITUDES AMBIENTALES: 
 
11. Los jóvenes por ninguna razón deben hacer deposiciones ni orinar en las calles o 
parques. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
12. El colegio debe ser limpiado y aseado sólo por el personal de servicio y no por los 
alumnos y alumnas. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
13. El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en actividades 
económicas, sino ecológicas porque se protege al medio ambiente. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
14. Es más conveniente tomar leche que tomar gaseosa. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
15. La quema de basura permite eliminarla rápidamente a así evitar los cúmulos de 
basura en las calles. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
16. La basura si no es manejada adecuadamente sería un caldo de cultivo para 
microbios que originan enfermedades. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
17. Todo alumno o alumna debe contribuir en la limpieza del aula. 
  a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
 d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
18. La basura no debe ser quemada porque es muy nocivo para la salud y el medio 
ambiente. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
19. Los jóvenes deben evitar arrojar papeles y basura en las calles. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 
  d) En desacuerdo  e) Totalmente en descuerdo 
 
20. Es mejor no arrojar basura en el aula que limpiarlos. 
 a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo   c) Me es indiferente 







Apéndice F: Test observacional de habilidades ambientales - postest 
 
 
Apellidos y nombres: _____________________________________________ 
 




MB B R D 
11. Elabora afiche.     
12. Pega afiche.     
13. Elabora cartel.     
14. Coloca cartel.     
15. Prepara el material de la actividad.     
16. Reconoce cada tipo de material a ser 
seleccionado. 
    
17. Clasifica los residuos de la institución 
educativa 
    
18. Almacena los residuos clasificados en 
los recipientes apropiados. 
    
19. Ayuda a los compañeros.     
20. Termina a tiempo los trabajos 
asignados. 
    
TOTAL     
MB: Muy bien  R : Regular 







Apéndice G: Resultados del grupo experimental en el pretest 
 
Tabla 26 
Resultados del grupo experimental de 5° grado en el pretest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 2 2.5 1.7 
2 3 2.6 1.8 
3 3 2.7 1.9 
4 3 2.8 1.9 
5 3 2.8 2 
6 3 2.9 2 
7 4 2.9 2.1 
8 4 3 2.1 
9 4 3 2.1 
10 4 3 2.2 
11 4 3.1 2.2 
12 4 3.1 2.2 
13 4 3.1 2.2 
14 5 3.2 2.2 
15 5 3.2 2.3 
16 5 3.2 2.3 
17 5 3.3 2.3 
18 5 3.3 2.3 
19 5 3.3 2.3 
20 5 3.3 2.4 
21 5 3.4 2.4 
22 6 3.4 2.4 
23 6 3.4 2.4 
24 6 3.4 2.4 
25 6 3.5 2.5 
26 6 3.5 2.5 
27 6 3.5 2.5 
28 6 3.5 2.5 
29 6 3.5 2.5 
30 6 3.6 2.6 
31 7 3.6 2.6 
32 7 3.6 2.6 
33 7 3.6 2.6 
34 7 3.7 2.7 
35 7 3.7 2.7 
36 7 3.7 2.7 
37 7 3.7 2.7 
38 7 3.8 2.8 
39 8 3.8 2.8 
40 8 3.8 2.8 
41 8 3.8 2.9 
42 8 3.9 2.9 




44 8 3.9 3 
45 8 4 3 
46 9 4 3 
47 9 4 3.1 
48 9 4.1 3.1 
49 9 4.1 3.2 
50 9 4.1 3.2 
51 9 4.2 3.3 
52 10 4.2 3.3 
53 10 4.2 3.4 
54 10 4.3 3.5 
55 10 4.3 3.6 
56 11 4.4 3.7 
Prom 6.3571 0.5250 2.5946 
Var 4.8883 0.2226 0.2212 
D.Est. 2.2110 0.4718 0.4704 
 
Tabla 27 
Resultados del grupo experimental de 6° grado en el pretest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 2 2.5 1.9 
2 3 2.6 2 
3 4 2.7 2 
4 4 2.8 2.1 
5 5 2.9 2.1 
6 5 3 2.1 
7 6 3.1 2.2 
8 6 3.1 2.2 
9 6 3.2 2.2 
10 7 3.2 2.2 
11 7 3.3 2.3 
12 7 3.3 2.3 
13 7 3.4 2.3 
14 7 3.4 2.3 
15 8 3.5 2.4 
16 8 3.5 2.4 
17 8 3.6 2.4 
18 8 3.6 2.5 
19 9 3.7 2.5 
20 9 3.8 2.6 
21 9 3.9 2.6 
22 9 4 2.8 
23 10 4.1 3 
24 10 4.2 3.1 
25 10 4.3 3.2 
26 11 4.4 3.3 
Prom 7.1154 3.4269 2.4231 
Var 5.3062 0.2748 0.1434 








Resultados del grupo control de 5° grado en el pretest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 2 2.4 1.8 
2 3 2.5 1.9 
3 3 2.6 2 
4 3 2.7 2 
5 3 2.7 2.1 
6 3 2.8 2.1 
7 4 2.8 2.2 
8 4 2.9 2.2 
9 4 2.9 2.2 
10 4 3 2.3 
11 4 3 2.3 
12 5 3.1 2.3 
13 5 3.1 2.4 
14 5 3.1 2.4 
15 5 3.2 2.4 
16 5 3.2 2.4 
17 5 3.2 2.5 
18 5 3.3 2.5 
19 6 3.3 2.5 
20 6 3.4 2.5 
21 6 3.4 2.5 
22 6 3.5 2.6 
23 6 3.5 2.6 
24 6 3.6 2.6 
25 7 3.6 2.6 
26 7 3.7 2.7 
27 7 3.7 2.7 
28 7 3.8 2.7 
29 7 3.8 2.7 
30 8 3.9 2.8 
31 8 3.9 2.8 
32 8 4 2.8 
33 8 4 2.9 
34 9 4.1 2.9 
35 9 4.1 2.9 
36 9 4.2 3 
37 9 4.2 3 
38 10 4.3 3.1 
39 10 4.3 3.2 
40 10 4.4 3.3 




Prom 6.1463 3.4561 2.5561 
Var 5.4280 0.3290 0.1430 




Resultados del grupo control de 6° grado en el pretest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 2 2.4 2 
2 3 2.5 2.1 
3 4 2.6 2.1 
4 4 2.7 2.2 
5 5 2.8 2.2 
6 5 2.9 2.2 
7 5 3 2.3 
8 6 3.1 2.3 
9 6 3.2 2.3 
10 6 3.3 2.3 
11 6 3.3 2.4 
12 7 3.4 2.4 
13 7 3.4 2.4 
14 7 3.5 2.4 
15 7 3.5 2.5 
16 7 3.6 2.5 
17 8 3.6 2.5 
18 8 3.7 2.5 
19 8 3.7 2.6 
20 8 3.8 2.6 
21 9 3.8 2.6 
22 9 3.9 2.7 
23 9 4 2.8 
24 10 4.1 3 
25 10 4.2 3.2 
26 11 4.3 3.3 
Prom 6.8077 3.3962 2.4769 
Var 4.9615 0.2804 0.1026 










Apéndice I: Resultados del grupo experimental en el postest 
 
Tabla 30 
Resultados del grupo experimental de 5° grado en el postest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 5 3.1 2.6 
2 6 3.2 2.7 
3 6 3.3 2.8 
4 6 3.4 2.8 
5 7 3.5 2.9 
6 7 3.6 2.9 
7 7 3.7 2.9 
8 7 3.7 3 
9 7 3.8 3 
10 8 3.8 3 
11 8 3.8 3 
12 8 3.9 3.1 
13 8 3.9 3.1 
14 8 3.9 3.1 
15 8 3.9 3.1 
16 8 4 3.1 
17 9 4 3.2 
18 9 4 3.2 
19 9 4 3.2 
20 9 4 3.2 
21 9 4.1 3.2 
22 9 4.1 3.2 
23 9 4.1 3.3 
24 9 4.1 3.3 
25 9 4.1 3.3 
26 10 4.1 3.3 
27 10 4.2 3.3 
28 10 4.2 3.3 
29 10 4.2 3.3 
30 10 4.2 3.4 
31 10 4.2 3.4 
32 10 4.2 3.4 
33 10 4.2 3.4 
34 11 4.3 3.4 
35 11 4.3 3.4 
36 11 4.3 3.5 
37 11 4.3 3.5 
38 11 4.3 3.5 
39 11 4.3 3.5 
40 11 4.4 3.5 
41 12 4.4 3.6 
42 12 4.4 3.6 
43 12 4.4 3.6 
44 12 4.4 3.6 
45 12 4.5 3.6 




47 13 4.5 3.7 
48 13 4.5 3.7 
49 13 4.6 3.7 
50 13 4.6 3.7 
51 13 4.6 3.8 
52 13 4.7 3.8 
53 14 4.7 3.8 
54 14 4.8 3.8 
55 14 4.9 3.9 
56 15 5 4 
Prom 9.9821 4.1464 3.3375 
Var 5.6906 0.1644 0.1042 





Resultados del grupo experimental de 6° grado en el postest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 5 3.7 2.7 
2 6 3.8 2.8 
3 7 3.9 2.9 
4 7 4 3 
5 8 4.1 3.1 
6 8 4.1 3.1 
7 8 4.2 3.2 
8 9 4.2 3.2 
9 9 4.2 3.2 
10 9 4.3 3.3 
11 9 4.3 3.3 
12 10 4.3 3.3 
13 10 4.3 3.4 
14 10 4.4 3.4 
15 10 4.4 3.4 
16 10 4.4 3.4 
17 11 4.5 3.5 
18 11 4.5 3.5 
19 11 4.5 3.5 
20 11 4.6 3.6 
21 12 4.6 3.6 
22 12 4.7 3.7 
23 12 4.7 3.7 
24 13 4.8 3.8 
25 13 4.9 3.9 
26 14 5 4 
Prom 9.8077 4.3615 3.3654 
Var 4.9615 0.1049 0.1048 






Apéndice J: Resultados del grupo control en el postest 
 
Tabla 32 
Resultados del grupo control de 5° grado en el postest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 3 3 2.4 
2 4 3.1 2.5 
3 4 3.2 2.6 
4 4 3.3 2.6 
5 5 3.3 2.7 
6 5 3.4 2.7 
7 5 3.4 2.8 
8 5 3.4 2.8 
9 6 3.5 2.8 
10 6 3.5 2.8 
11 6 3.5 2.9 
12 6 3.5 2.9 
13 6 3.6 2.9 
14 7 3.6 2.9 
15 7 3.6 2.9 
16 7 3.6 3 
17 7 3.6 3 
18 7 3.7 3 
19 7 3.7 3 
20 8 3.7 3 
21 8 3.7 3 
22 8 3.7 3.1 
23 8 3.7 3.1 
24 8 3.8 3.1 
25 8 3.8 3.1 
26 9 3.8 3.1 
27 9 3.8 3.1 
28 9 3.8 3.2 
29 9 3.9 3.2 
30 9 3.9 3.2 
31 10 3.9 3.2 
32 10 3.9 3.2 
33 10 4 3.3 
34 10 4 3.3 
35 11 4 3.3 
36 11 4.1 3.3 
37 11 4.1 3.4 
38 12 4.2 3.4 
39 12 4.3 3.4 
40 12 4.4 3.5 
41 13 4.5 3.6 
Prom 7.8536 3.7195 3.0317 
Var 6.3780 0.1106 0.0747 






Resultados del grupo control de 6° grado en el postest 
 
N° Conocimientos Actitudes Habilidades 
1 3 3.3 2.6 
2 4 3.4 2.7 
3 5 3.5 2.7 
4 5 3.5 2.8 
5 5 3.6 2.8 
6 5 3.6 2.8 
7 6 3.7 2.9 
8 6 3.7 2.9 
9 6 3.7 2.9 
10 6 3.8 2.9 
11 7 3.8 3 
12 7 3.9 3 
13 7 3.9 3 
14 7 3.9 3 
15 7 3.9 3.1 
16 8 4 3.1 
17 8 4 3.1 
18 8 4 3.1 
19 8 4.1 3.2 
20 9 4.1 3.2 
21 9 4.2 3.2 
22 9 4.2 3.3 
23 10 4.3 3.3 
24 10 4.4 3.4 
25 11 4.5 3.5 
26 12 4.6 3.6 
Prom 7.2308 3.9077 3.0423 
Var 4.7446 0.1119 0.0625 







Apéndice K: Galería fotográfica 
 
 
Figura 22: Sesión sobre contaminación ambiental, en el mes de agosto, en la 








Figura 23: Desarrollando el taller de contaminación ambiental, en el mes de 
noviembre, en la Institución Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino 







Figura 24: Explicación sobre cambio climático en la Institución Educativa Gran 









Figura 25: Desarrollando el taller de cambio climático en la Institución Educativa 






Figura 26: Evaluando al 5to grado en la Institución Educativa Gran Mariscal 





Figura 27: Evaluando al 6to grado en la Institución Educativa Gran Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
